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•^legramas por el cabls, 
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SEEVICIO TELEGRAJIC® 
Ssiario ds l a M a r i n a . 
AL 0IAR5O D E 1.4 MARINA. -
~~->íw H A B A N A , 
DE HOY 
E L T R A T A D O O O N L O S 
E S T A D O S Ü N I D 0 3 . 
En una conferencia celebrada entre el 
Ministro de Estado y el Embajador de 
los Estados Unidos, éste ofreció comuni-
car á su Cbbierno el pensamiento del G-1-
binete de Madrid acerca de la reciproci-
procidad en el derecho de adquirir bienes 
raices en España 7 los Estados Unidos, 
respectivamente, á los túbditos de am-
bas naciones, para que no ofrezcan diñ-
cnltades las negociaciones qne s; signen 
para la renovación del tratado de paz 7 
amistad ccn los Estados Unidos. 
L O S G A M A 0 I S T A 8 
Es mny posible qne se confirme el r n -
mor del ingreso del señor Maura oon la 
mayoría de los gamacistas en el partido 
conservador, volviendo el resto de aque-
llos al partido fusionista. 
E N B A R O B L O N A 
Circulan rumores de que se han repro-
ducido en Barcelona los tumultos produ-
cidos por los huelguistas. 
L i N O T A D E L D I 
T a c ó n lleno, mejor diobo, colmado 
de ooaoarreouia aaoobe, coa motivo de 
i» fiesta teatral ea honor de María 
Gnerrero. 
O b r a franoesa y las bellas eapeota-
doras y los nomerosos espectadores 00 
v ia íeron de Q i j ó a ai de Extremadura . 
¡ Q j é oportunidad la del cronista 
que esta mañana ha tenido el buen 
gusto de publicar esas l íneas! 
¡No vinieron de G jón ni de E x -
tremadara! 
Hombre, algunos habrán venido. 
Y los que no vinieron, los que na 
cieron aquí, es bien seguro que 
consideran como una honra gran-
dís ima el que de al lá hayan venido 
sus padres. 
¡ Q - ó oportunidadl, repetimos. 
Ou»udo la sociedad habanera da 
una muestra de confraternidad 
como la de anoche, un i éndose cu 
baños y españoles , el u0a8iDo,,, las 
sociedades regionales y el Unión 
Olub", para arrojar flores y palomas 
y para hacer regalos va l ios í s imos á 
la eminente artista, salirse con eso, 
es el colmo de la necedad. 
E l e spectáculo de anoche, aquel 
triunfo esplendoroso de una raza 
en las esferas del arte, de la distin-
c ión y d é l a hermosura, ante gentes 
qne nos han juzgado semisalvajes, 
no era lo m á s apropósi to qne diga-
mos para recordar con desprecio á 
los que de Gijón ó deJBxtremadura 
vinieron y, emplearon aquí sus 
energ ías y su sangre en fundar un 
pueblo culto, generoso y nobi l í s imo, 
m U A I { l B 
C o n s t a n t e sur t ido de M U S I C A é I N S T R U M E N T O S . M a g n í f i c o s 
P I A N O S n u e v o s de d i v e x s o s f a b r i c a n t e s á 4 5 c e n t e n a » . 
o 1970 »lt 18s-13 NT 
LA CASA BLANCA 
TIENDA DE T E I I D e S Y SEDERIA 
R E I N A Y H A I T O T B L E F O U O 1 9 5 7 
L A MAS POPULAR EN CUBA. 
Precioso surtido de lanas, sedas, abrigos, salidas de teatro, encajes, 
cintaig y art ículos de sedería. 
La casa fie :os leia'os. E É a e piaa á Rajo. Te' iao 195?. 
4a-28 
O B I S P O 7 4 y 9 9 -
F e r n n á n d e z y Ayarza les desea felices Pascuas y un próspero A ñ o 
tmevo á todos los Habitantes de Ouba, y particularmente á todos sus 
c o n s í a n t e s favorecedores, y aprovechan la oportunidad para poner en 
en conocimiento que acaban de recibir de los princioales Centros m a n u -
factureros de París , Viena, Berl ín, Londres, New York y Suiza, las U l -
timasNovedades en Joyer ía , Eelojes, Perfumería, Biscuits, Ferracottas, 
j iayol i sa , Mármol de México , Plata, Plateados en centros. Figuras , C o -
lumnas, Moteras, Juegos de café y refresco, Mesitas con y sin costure-
ros, Servicios de mesa y café de plata y plateados. Juegos, Cepillos, P o -
Jisciares de marfil, nácar, plata y maderas preciosas y un mi l l ón de 
art ículos al alcance de todas las fortunas. E l gusto más exigente en-
contrará donde escojer. 
Gemelos de Teatro, Peinetas y adornos de cabeza, acabamos de 
recibir de París la Ult ima Novedad. 
J U G U E T E S F A E A LOS KIÑOS. 
E X P O S I C I O N N Ü N O A V I S T A E N L A H A B A N A 
A L A L C A N O E D E T O D A S L A S F O R T U N A S 
NO ADMITE COMPETENCIA 
en O B I S P O 9 9 X S L J B O S Q U E D B B O L O N I A 
V P a r a la Gran Expos ic ión de juguetes de todas clases que producen 
los principales Centros manufactureros del mundo; hemos dedicado 
cxclneivamente la esp léndida casa de 
O B I S P O 9 9 
LOS HiY PARA TODAS LAS FORTUNAS 
De 5 centavos á 1 peso. 
De 1 peso á 5 pesos 
Y de 5 pesos en adelante. 
* E n muñecas de todas clases, caballos de madera y piel, con y sin b a -
lancín , coches, carretones. Bombas, coches de auxilio, ferrocarriles. T r a n -
s í a s Eléctr icos . Bomberos. Trajes de Bomberos, cazador y soldado de 
vapor, cnerda y eléctricos. Casas para muñecas , muebles, juegos de cafó 
y mesa, lavabos, trouseans y 1 mil lón más, todos nuevos y todos baratos 
C—2166 12pb—Db23 
L a eaOa en l a F l o r i d a 
Dioen de N* w York que se h» forma-
do en qaella p:»za ana o o m p a ñ i a que 
oaenta oon un faerts capital y se pro-
pone comenzar inmediatamente ios 
trabajos para el drenaje de las grandes 
c é s a g a s qne se h-illan en la p^rte 
meridional de la p e n í n e a l a de la F ior i 
da, oaloolando qae o b t e n d r á de esta 
manera sobre no mi l lón de acras de 
baenas tierras para el cultivo de la 
oaña de azúcar , ia qne molerá en va-
rias grandes fabrioae que la c o m p a ñ í a 
ins ta lará en Varios pantos. 
L a idea no es noeva ni bnena y ha 
tenido nn principio de e jecuc ión de 
desastrosos resaltados para los des-
graciados accionistas qne invirt íeroD 
sn dinero en ia empresa. 
H a b r á anos quiaue ó dieciocho a ñ o s 
se fomentó en anos terrenos qne toe-
roa arrancados del lago Okiohobee de 
igaal manera qne se pretende hacer 
ahora en los pantanos del S o r de ia 
Flor ida , nn gran ingenio, el "St . 
Oload ," el oaal se m o n t ó con todos 
los aparatos m á s perfeccionados y 
maquinaria m á s moderna, la onal es 
inactiva la mayor parte del tiempo, 
poes de cada tres a ñ o s , si maele ano, 
es mocho, e n c a r g á n d o s e de dar ooenta 
de la CBña en los otros dos, los bichos 
y las heladas. 
Oreemos qne si se ha pensado r e a l -
mente en establecer en la F lor ida esos 
ingenios qae de Nueva Y o r k se men-
cionan las á i t iroas heladas habrán he-
cho rffl x íonar a ios promovedores del 
provecto sobre la temeridad qae e n -
traña su obs t inac ión t n ir en contra de 
la naturaleza, al e m p e ñ a r s e en fabricar 
azúcar en un p^ís que no reúne con-
d ic ión algana para ello y lo mejor que 
podrían hacer ser ía seguir el ejemplo 
que les han puesto los cosecheros flori-
danos de naranjas, quienes, cansados 
de gastar dinero y tener qne sembrar 
nuevamente sus naranjales cada ocho 
S á X O N D E C Ü R A O I O I S 
S I F I L I T I C A 
D E L D U C T O R A. R O D U I G U E Z | 
Sistema de inyeccioues ain idor, mo 
lestia, ni abandono en el trabajw 
GARANTIZADO 
Paseo dei Prado númvio 16 
HABANA 
Í6.-30 die 
Bo a l q u i l a n 
en O'Relll» 104, dos salones propios pare dentista, 
peiusdora, eto. y habiteoione» cou baBo y ducha, i 
ana on&dra de los parques. C61 1 Eu 
(HARINA DK P L A T A N O ) 
PARI LOS NIÑOS. 
F I R i LOS ANCIáNGS. 
m m i A Y S A L U D 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando eeta deHo'osa y ezquiaita barlca como 
alimento. 
t)e ven*» en Ja» Farmacias y v veres flnoBciO 
hvenlada por R. C m e l l a s . 
B »B ANA. 
of9 i En 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de Albamie-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Rei l íy l04 . 
o 2099 26a.5 dio 
4^^A^ ~ 
í r v > SEDERIA Y ROPA 
E s t a popular sedería acaba de 
hacer grandes reformas para la ins-
ta lac ión del departamento de ropa, 
para dar cabida á la infinidad de 
novedades llegadas ú l t i m a m e n t e 
en el vapor " L a Navarre." 
GALIáNO 128, ESQUINA i SAIÜD 
T i í L E F ü N O 123Í. 
ó diez años , se han determinado ó 
trasladarse á G a b a en donde conti-
nuarán en mejores oondicionea el mis 
mo negocio qae explotaban en la F io 
rida y ¿onánto más productivo no sería 
el dinero qae se invirtiera ea fomen-
tar nn naevo Oentral ó reoonstrair 
ano de los antiguos en esta I s la , qae 
derrochándo lo infraotaosamente en los 
pantanos de la F l o r i d a ! 
INSURRECCION E N TRIPOLI 
L e Temps de P a r í s , pablioa an des-
pacho de T ú n e z , gegún el cual han 
estallado graves d e s ó r d e n e s en la T r i -
politania, snscitados por los á r a b e s , 
que no cesan de protestar contra los 
recientes decretos instituyendo el ser-
vicio militar y creando nuevas tarifas. 
G r a n n ú m e r o de á r a b e s estaban re-
unidos en el mercado de Sankeldjana, 
á una hora de Trípol i , cuando se sus-
c i t ó una riña entre aquellos y la poli-
oía. 
B ! gobernador e n v i ó dos oompaf l ías 
de infanter ía para restablecer el orden, 
pero los árabes asaltaron las tropas 
con piedras y matracas, genera l i zán-
dose la lucha y corriendo la sangre; 
puts murieron seis á r a b e s y dos turcos, 
y hubo a d e m á s numerosos heridos. 
L a alarma que se produjo fué tan 
grande, que inmediatamente se pro-
c l a m ó el estado de sitio. 
L a s i t u a c i ó n es bastante grave, ha-
b i é n d o s e dado aviso á todos los c ó n s u -
les extranjeros para que, como medida 
de prudencia, hagan que sus respecti-
vos nacionales qae viven en las afue-
ras de la poblac ión , se reconcentren 
en é s t a . 
NUEVO SUBMARINO 
L o s per iódicos de Gberburgo dan 
interesantes detalles acerca de las 
pruebas del bnqae sumergible Espa-
Dicho baqae maniobró con precis ión 
y rapidez bajo el mar, obteniendo una 
velocidad de naeve millas y med ía . 
EN EL m u m m i 
DISTRIBUCION DE LAS 
FUERZAS BOBRS 
Seten ta c o m a n d o s e x i s t e n t e s e n e l 
c a m p a . - S u d i s i r i b u o i o n . " M á s 
f u e : z a s . - - C ó m o o p e r a n l o s bo* 
e r e . • • D i f í c i l t i t u a c l ó n de los i n -
g l e s e s . - - F u e r z a s de que d i s p o n e 
lord K i t c h e n e r . 
Guando hace catorce meses Oham-
berlain, oon el fin de ganar las elec-
ciones, dec laró qne la guerra estaba 
terminada, no se podía figurar que, en 
28 de Noviembre de 1901 pudiera pu-
blicar el Times un telegrama de Pre-
toria, permitido por lo tanto por la 
censara militar, y en el que se expresa 
que existen en el campo 70 comandos 
boers reconocidos, ooo contingentes 
que v a r í a n de 50 á 400 hombree cada 
ano, y de los cuales comandos 26 ope 
ran en Transvaa l , 31 en Orange y 13 
en la Golonía del Gabo. 
L a d i a t r i b u d ó n de estas faeraas 
boers, que Ghamberlain h a b í a aniqui-
lado en BUS discursos hace m á s de un 
«fio, es, en la actualidad, la siguiente: 
B n el T r a n s v a a l , al Norte de la l ínea 
del ferrocarril á Delagoa existen siete 
comandos, los cuales suman, s e g ú n los 
ingleses, unos 1.100 hombres quienes 
disponen para sos movimientos de un 
territorio de unos 77 000 k i lómétros 
cuadrados de e x t e n s i ó n y muy Quebra-
do. Los dos comandos m á s importan-
tes de este grupo son: el de Maller 
Hindon (400 hombres) y el de Bao 
Víljoen ^200), A l S a r del ferrocarril 
citado operan 11 oomandoa oon faerea 
de 1.600 hombres en total y la mayor ía 
de los cuales se hallan en la vecindad 
de Garolioa y de Brmelo, en contacto 
con los núc leos que manda Lui s B *tha. 
Loe otros ocho comandos del T r a n s -
vaal se hallan esparcidos por el Geste, 
y e s tán á las ó r d e n e s de Delarev. Uno 
de estos comandos, fuerte de 400 hom-
bres, mandado por K e m p , se encuen-
tra al Oeste de Krngersdorpj otro, 
t a m b i é n de 400 oambatientes, opera 
cerca de Klerk^dorp. 
B n el Orange se hallan 23 coman-
dos al Oriente de la v í a férrea, repar-
tidos por nn territorio qne ocupa m á s 
de la tercera parte de aquel Bstado, y 
qne se retiran, ouando les conviene, h l 
abrigo de las estribaciones de los mon-
tes D r » k e m b e r g s . A l Sur da la l í n e a 
de Ladvbrand á Bloemfontein, existen 
unos 400 boers en p e q u e ñ a s partidas. 
B n la ü o l o n i a del Gabo operan 13 
comandos, diez de ellos al Oeste de 
ia l ínea férrea principal y tres en los 
distritos del Nordeste. A d e m á s , en 
la reg ión oentral "existen—dicen los 
ingleses—algunas bandas qne no p e r -
tenecen á n i n g ú n cuerpo organizado." 
G r a v í s i m a resulta y a la s i t u a c i ó n 
con esta c u a n t í a y d i s t r i b u c i ó n de las 
fuerzas boers, pero es el caso que esta 
enumerac ión no ea completa, pues no 
se mencionan, por ejemplo, los contin-
gentes transvaalenaes que bajo las ór -
denes de Badenhorst operan al Norte, 
nominando el exfenso territorio da 
Waterberg, ni se cuenta que los fuer-
tes comandos de Hertzog, N i e u w -
hondt, B r a n d , Joubert y Goetzee se 
hallan en la parte S u r del Orange . 
B n la reg ión central de la G o l o n í a 
del Gabo, desde ahora, oficialmente, 
solo existen algunas bandas que no 
pertenecen á niegan cuerpo organiza-
do, ea donde por meses enteros h a n 
astado dominando los comandos de 
K r n í t z i n g e r , Mybargh, F o u c h é , Ma-
lan, Scheepers y Lotter, sacando buen 
contingente de reclutas y un n ú m e r o 
mav crecido de caballos. 
Todas estas Coerzas boers tienea 
e s p í a s , v i g í a s y descubiertas reparti-
dos por todo el p a í s , de tal moúo qna 
reciben detallada y precisa informa -
ERROR D'OS M A 
h a l l e g a d o á p u e r t o , d e s e m b a r c a n d o d e i n c ó g n i t o l o s a n s i a d o s R e y e s M a g o s 
p a r a h o s p e d a r s e e n s u p r o p i a m a n s i ó n 
L o m á s p r i m o r o s o , o r i g i n a l y c a p r i c h o s o q u e se h a c r e a d o h a s t a e1! d í a e n 
J U G C Í E T I L S P A R A L . O S B E B E S , n o s l o h a n t r a i d o e s t o s b o n d a d o s o s p e r s o n a j e s . 
cÍ6 
E s p o r l o t a n t o l a v í n i c a r a s a q u e p u e d e o s t e n t a r el t í t u l o de M A N S I O N B B A L 
E N J U G U E T E R I A , p o r su v a r i a d í s i m o s u r t i d o y p r e c i o s n o t a b l e m e n t e e c o n ó m i c o s 
a p a r t e d e s u s f a m o s a s S e c c on^s d e 
25 CENTAVOS Y 50 CENTAVOS PLATA. 
, A ^ á g k A . 
T ' I V / I — F - ^ r " " " ) n P ? nP A TST"8 I i | H S i g u i e n d o t r a d i c i o n a l c o s -
• J imlJvíl i y*mS ~ L m \ J —L- « X ^ A - J L . ^ « i » i - t l i m b r e , e s t a c a s a r e g a l a r á e n 
e l d í a de R e y e s , u n e s p l é n d i d o lote de J u g u e t e s e n o b s e q u i o á los n i ñ o s . V e n g a n to-
dos á b u s c a r s u s p a p e l e t a s p a r a e l s o r t e o . 
ñT1^ á RTTFNS NfiTIPí í • ^ P r ó x i m o d o m i n g o 5. v í s p e r a d e l o s S a n t o s R e 
y i i i S D U I l i i i l i l U i i U l C i yes, e s t a r á a b i e r t a todo el d í a e s t a p o p u l a r c a s a . 
L i S E C C I O N X , O B I S P O 85,ENTRE A G U A C A T E T C O H F O S T E L A 
O 56 
EN DROGUERIAS Y BOTICA! 
Emulsión Creosotada de Rabell 
28 Aü 
4-93-1 I En 
Sábido 4 de enero de 1902. \ 
FUNCION POR TANDAS. 
A l a s 8 7 I O 
J a i - A l a i 
A l a s 9 y I O 
Gigantesiy Cabezudos. 
A l a s I O 7 I O 
E L , C O C O 
TEáTRfl DE UBISU 
GBáN COMPAÑIA DE ZIRZÜElá 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
u ». 3 -1 E 
Frecles por la Una* 
Orlilíi aln entrada ^ 
Palooi «in idem. . . . . . 
Luaetíoon en(r»aa: ' . . . , . , „ , , ,„ 
Bniaoa ooo í d e m . . , , , , . , , , , , . , . 
Allanto ae 'ertnh*. 
Idem de Parauo.,. mmm 
Bntraaa general,., , , 
Idem i lermli» 6 parauo,, . . 
t̂ " Bn t n i i j o lai carzoelai 
E L , B A T E O , 









Terminado ya el balance anual, el lunes 6 se efectua-
rá la reapertura de la casa y la inauguración del nuevo 
Departamento especial de SEDERIA, Q U I N C A L L E R I A 
Y NOVEDADES. 
C74 
T E J I D O S , C O N F E C C I O N E S , S E D E R I A . — S T , R E I N A , 3 7 - H A B A N A . 
DIARIO DE LA MARINA-Bnero 4 da 1902 
o^tóo de todos loa movimientos de las 
oolnmnas inglesas, de saerte que estas 
marchan de un lado á otro oasi eiem-
pre i n ú t i l m e n t e . Por otra p a r t e ó l o s 
comandos qae operan en distritos 
próx imos se hallan en oomunioaoión 
constante nnos con otros, y en veinti-
onatro horas paeden concentrarse, for-
mando nn núc leo saperior á cualquiera 
de las columnas volantes br i tán icas ; 
de suerte que si una de é s t a s se apar-
ta demasiado de las d e m á s , ó se aven-
tora por terreno ventajoso para los 
boera. é s t o s acuden y cargan sobre 
ella. A s í h«n resultado loa golpes que 
Delarej-, Kemp, Botha y De Wet han 
dado en estoa ú l t i m o s mesea. 
Contra todas las fuerzas boers s ó l o 
puedo disponer lord Kitohener dfe 
45 000 hombrfis para emplearlos en 
operaciones activas de p e r s e c u c i ó n , 
pues el resto del e jérc i to e s t á dedicado 
á proteger las l íneas de oorounioación 
y á guarnecer las poblaciones más im-
portantes. 
Bata es la s i tuac ión militar en el 
Afrioa dell Sur en el tercer a ñ o de la 
c a m p a ñ a . 
V . V E E A . 
VERDADES AHAR6&S 
Oon este t í tu lo ha visto la luz en la 
Remata de Agrioultura el siguiente ar-
t ícu lo , que reoroduoimos por conside-
rarlo de ioteréí»: 
Hace pocos d í a s nuestros aprecia-
bles eolegaa D I A E I O DE LA MAEINA y 
L a Discusión, d ir ig ían á nuestras clases 
prodoctoras una razonada exc i tac ión 
para que sierniendo el consejo dado 
por el gereral Wood, no cejáran en la 
c a m p a ñ a hace meses iniciada para ob 
tener la reducc ión de los derechos 
arancelarios en los B. U . para nuestro 
a z ú c a r y nuestro tabaco, y no olvida-
sen que una c a m p a ñ a de esa índole es 
necesariamente costosa, como lo de. 
muestra á mayor abundamiento, el he 
oho de haberse invertido la suma de 
dos mil pesos en sellos de correos y 
reparto de circulares que lleven al 
á n i m o del pneb'o americano, la conve-
niencia de hacernos las concesiones 
que solicitamos. 
Nuestros contrarios, los que se opo-
nen á nuestras peticiones, penetrados 
mas que noaotros del sentido práct ico 
que asegura el é x i t o en las concepcio-
nes humanas, y del espír i tu de solida-
ridad que de él dimana, aprontan los 
recursos necesarios, $400 000 hemoa 
oido decir, para hacer frente á las 
emergencias que pudieran surgir. Nos-
otros tan mezquinos en nuestros sacri 
fioios como e x p l ó n d i d o s en nuestras 
aspiraciones, escatimamos á nneatroa 
representantes econóraioos los recur-
sos para la lucha. E s a es la verdad 
amarga que deber nuestro es prego-
nar, con toda la entereza que la con 
ciencia del peligro nos inspira. No 
basta para el logro de nueatros deseos 
que el presidente Roosevelt, el secre-
tario de la Guerra y el general W o i d , 
las Oámaraa de Comercio y algunos 
po l í t i cos itiflnyentes nos apoyen. L a 
lucha ha de ser re ñ ida y para ella se 
aperciben los fabricantes de azúcar de 
remolacha y de c a ñ a de la U n i ó n Ame-
ricana. 
Nuestros hacendados, por el contra-
rio, salvo honrosas, pero muy conta-
das excepciones, se cruzan de brazos, 
dejando que unos cuantos hagan los 
sacrificios que han de benefiuiarlos á 
todos, y lejos de imitar ese hermoso 
ejemplo de solidaridad que ha hecho 
la fuerza de los fabricantes alemanes, 
franceses y aus tr íacos para conseguir 
de sos respectivos gobiernos, las ven 
tajas fiscales que los han favorecido 
durante más de quince años , llevando 
su industria al grado de desarrollo 
portentoso que han alcanzado, y lejos 
t a m b i é n de imponerse el provechoso 
sacrificio qae en Aostral ia , Haw^i i , 
J a v a , Manrioio, costea dispendiosas 
estaciones a g r o n ó m i c a s para ensayos 
y estudios, cuyos resultados pecunia-
rios han de ser obra del tiempo y del 
eoaso, lejos de enfrentarse oon la rea-
lidad y de considerar ta inmediata sal-
vac ión que les traer ía el é x i t o de la 
c a m p a ñ a emprendida, han considerado 
superior á sus foerzas un sacrificio de 
12 oentftvos por 100 sacos, que en los 
4,250.000 de ambos lancea prodncidoa 
en nuestra pagada zafra, sumarian al-
go m á s de $5 000. 
Pues bien, ese p e q a e ñ o sacrificio que 
la mayor ía de nuestros hacendades no 
ha querido aceptar, pues só lo la quinta 
parte lo ha satisfecho, no basta ya , se 
necesita levantar fondos de mayor 
c u a n t í a y para ello, habrá qne gravar 
con 2 centavos cada saco de los que se 
produzcan en la p r ó x i m a zafra, para 
que bajo estas bases, se reanan las 
cantidades necesarias, mediante nna 
n e g o c i a c i ó n con ios exportadores del 
a z ú c a r cubano. 
S i no facilitamos esos recursos á 
nuestros comisionados, ellos no podrán 
v o l v e r á Washington porque la c a m -
p a ñ a de propaganda activa, exige 
cuantiosos gastos, cuya ascendencia 
debe, como lo exigen los fueros de la 
equidad, repartirse entre todos los be-
nefioiados. 
Todos han de demostrar la voluntad 
y el esp ír i tu de sacrificio que poseen 
los pueblos que tienen conciencia de 
lo qne valen y se merecen por sus vir-
tudes de solidaridad y a b n e g a c i ó n . 
S i por abandono, falta de fe en el 
é x i t o ó por desconfianza, no se hacen 
los sacrificios que los comisionados 
consideren necesarios, s e r á n inút i l e s 
los lamentos: qne ellos solos no nos han 
de salvar y c ú l p e n s e nuestros hacen-
dados á s í mismos, de la ruina t ra ída 
por propja voluntad. 
No dudamos que algunos pocos ha-
cendados, y precisamente son los que 
mayores sacrificios e s t á n haciendo en 
obsequio de los morosos, puedan de-
morar su mina oon los derechos sob 
slstentes y los precios aotnales, pero 
salvo contadas excepciones, todos loa 
Testantes eetán obligados á luchar, ó 
por lo menos á contribuir porque se 
sostenga la lucha qae se e s t á librando 
á favor de en industria, del porvenir 
de sus hijos y de los intereses genera-
les del paie. 
Beneficiaremos de la rebaia, porque 
nuestro contingente de 800.000 tonela-
das, irá á satisfacer parte del consumo 
de los B . U . ascendentes á 2.400 UOO 
toneladas, aminorando los costos neoe-
sanos para llegar á la plaza de New 
Y o r k y aumentando as í el precio de 
nuestros azúcares en Ouba. 
Por consiguiente, no es posible que 
el beneficio resalte ilusorio, el precio 
para nosotros a u m e n t a r í a en re lac ión 
á la rebaja que se nos haga. 
L a s gestiones llevadas á oabo por 
nuestros comisionados, no mereoen 
m á s que nuestras alabanzas por la in-
teligencia y el e sp í r i tu de a b n e g a c i ó n 
con que las realizan. 
Inuti l izar sus esfuerzos por nuestra 
apat ía , ser ía un acto altamente censu-
rable y una t á c i t a cr í t ica , á la que 
siempre e s t á n prontos los que perpe-
tuamente se colocan en la aparente 
ventajosa p o s i c i ó n , de no haber hecho 
nunca nada, ni por s í , ni por BUS se-
mejantes. 
NOTAS HABANERAS 
EN TACON ANOCHE 
L a c o n c u r r e n c i a , 
iQaé golpe de vista presentaba ano-
che la sala de T a c ó n ! 
Toda la Habana , en sus elementos 
m á s caracterizados y m á s distingui-
dos, estaba representada en la esp lén-
dida velada en honor de María Gue-
rrero. 
Nuestro primer teatro, á pesar de su 
extraordinaria amplitud, se d e s b o r d ó 
de públ ico . 
P o r vez primera vimos que se h a -
b í a n colocado sillas ai lado ae las lu • 
netas y aumentado é s t a s en el lugar 
que ocupa la orquesta. 
Oien, doscientas lunetas m á s que 
hubieran cabido, se venden todas. 
¿No se pagaba, momentos antes de 
la función, dos pesos por una entrada 
de cazuela? 
L a s taquillas estaban cerradas des-
de por la tarde para el despaolio de 
looalidadfs. Todas se h a b í a n agotado. 
Por nna luneta llegaba á ofrecerse 
hasta dos centenes. 
No hay precedente de entrada tan 
grande, tan colosal como la de anoche 
en el beneficio de María Guerrero. 
S ó l o dos localidades, dos nada máa, 
permanecieron desocupadas: el palco 
del Gobernador Üivi l y el palco del A l -
calde de la Habana . 
E l doctor Gener prefirió irse á 
P a y r e t . 
Oae<itióa de gusto 
E l aspecto que presentaban la s a l -
tas g a l e r í a s era en realidad indes-
criptible. 
E n la tertulia parec ía no existir di-
v i s ión alguna: la de s e ñ o r a s estaba 
llena completamente y ta de caballe-
r o s . . . . invadida de s e ñ o r a s . 
Desde al l í y desde e' naloo del üníóyi 
Olub es de donde más 9 )re8 y m á s pa-
lomas se arrojaron anoche á los pies de 
Mnría Guerrero. 
A ! finalizar la representac ión de L t 
Positivo una l luvia de flores c a y ó so-
bre la escena, y por todo el teatro vo-
laban alegremente, con sus fl itantes 
cintas, aumeroaa^palomas. 
L a o v a c i ó n que en aquel momento 
rend ía el púb l i co á la actriz becefi iada 
era, en verdad, delirante. 
E n los palcos, en los gr i l l é s , en las 
lunetas, bri l laba en toda su plenitud 
la hermosura, la elegancia y la dis-
t inc ión de las damas de la sociedad 
habanera. 
jOuántas toilettes suutuoaas, c u á n t a s 
a'hajas primorosas y cuáutoa rostros 
de ánge le s ! 
L a señora del general Wood estaba 
en su paleo con Mra. Higgisaon, la ea-
po^a del almirante de la Escuadra qoc 
nos v i s i tó ú l t i m a m e n t e . 
T a m b i é n en su palco descollaba, 
airosa y elegante, como aiempre, la j o -
ven y bella Marquesa de L a r r i n a g a . 
E r a anoche la primera vez que a s i s t í a 
la hermosa dama á uaa representac ión 
de la temporada d r a m á t i c a . 
A l igaal que la Marquesa de L a r r i -
naga, v e í a s e anoche por vez primera 
en Tacón á la distinguida y muy inte-
resante dama Glor ia Perdomo de Bdtor 
rales. ^ 
L a ausencia en las noches de la Gue-
rrero de damas tan elegantes—ausen-
cia jnstifinada por razones diversaj! — 
era siempre advertida y siempre l a -
mentada. 
A l correr d é l a ploma, sin orden y 
sin concierto, pues todo lo fiamoa al 
azar de la memoria, reseñ&retnoí loa 
nombres de las principales familias que 
se reunían anoche en la inolvidable ve-
lada teatral. 
Marquesa de la Real Proo lamaoióo ; 
Serafina Cueto de Costa; Lo la V a l c á r -
cel de Echarte; Carlota Ponoe de P á -
rraga; María de C á r d e n a s de Zaldo; 
Angelina Abren de Goiooechea; C a t a -
lina L a s a de Bstevezj Viuda de Nava-
rrete y su hija Herminia; Teresa C a r r i -
zosa de R o b e ! í n ; J a a n i t a Orbea de O a -
ta lá; Oharito de Blanok de Tabernil la; 
Herminia Alonso de Rivero;la Marque 
s* viuda de Du:Quesae; María Montal-
vo de Soto Navarro; Herminia Saladri-
gas de Montoro con sus hijas Herminia 
y Crist ina; Panohiia Marty de H e r n á n -
dez Miyarea; María Meyra de B a r r a -
qué; Emi l ia A m i g ó de Reyes; M a r í a 
L u i s a Bravo de Espinosa; las señori -
tas Oulmellj María Teresa Valverdede 
Bagner; Conchita j Juani l la D u - Q a e s -
nt; Leonor P é r e z de l a R i v a da A n -
gulo. 
Sofla 0*ntero de G a r c í a Cas tro ; 
Esperanza Cantero de Qyies; Consue-
lo Ronquillo de Ramos Izquierdo; 
B anca Broch de Albert ini; las hijas 
de don Segundo Alvarez; Oonsuehto 
de C á r d e n a s de Marty; E s t r e l l a Vi -
dal de Qovin; Cr is t ina Gelats de Mén-
dez; María L u i s a Cueto de Menooal 
con sus hijas A n a María y María L u i -
sa; Blanquita F e r n á n d e z de Soto N a -
varro; Mar ía Adam de A r ó s t e g u i ; 
Emi l ia Arango de Corzo; E lena N ú -
ñez de P é r e z de la R i v a ; Leopoldina 
de L u i s de Dolz; E l e n a G . de Z a y a s 
B a z á n ; Anto l ina Cnlmell de Cárdenas ; 
Lo l i ta Monteverde de F e r n á n d e z ; Jo-
sefina Ibañf»z de A j n r i a c o n su herma-
na Rosita', Blanche de Baral t ; Oonohi-
ía ;Huidrobo de Vald iv ia ; Grazi< l ia L e -
dón; Adela Bachil ler de Castro oon 
su hija María . 
Serafina C a d a v a l de Alfonso oon su 
hermana Mercedita', María Teresa 
Freyre de Mendoza; María Lu i sa A l ó n -
so de Solí?; Carmen Zayas B a z á n de 
Martí; las s e ñ o r i t a s de Lezama; M a -
ría Teresa de la Fuente de S a l a y a ; 
Matilde C á r d e n a s de Angulo; K a t t i e 
Betanoonrt de Mart ínez ; María P a r a -
jón de F e m á n d e s ; S i l v ia Moliner de 
Laberde; Cel ia del Monte de D e l Mon-
te; R o d r í g u e z de Valverde; Got iart de 
Laborróre; A r m a s de Lawton; A l a m i -
la de L a n a z a ; Millaa de Fonts; L a s a 
de S e d a ñ o ; E t n i l l * Borjes de Hidalgo 
y su hija L i l a ; J a l l a T o r r í e n t e de 
Montalvo; Oonoepo ión B s o a r d ó de 
Freyre ; Nina Pedro; E l e n a Herrera de 
Cárdenas ; Mariana Bnriquez de L a -
mar; Amal ia Coni l l de P é r e z de la R i -
va; Dulce María Junco de Fonts . 
L a señora de G a l b á n ; la s e ñ o r a de 
Río; Angela de C á r d e n a s viuda de 
Govantee; C u c a Ariosa; Torre de C a -
sanova; la s e ñ o r a de V í a s ; María T e -
resa Cubas; la s e ñ o r i t a Btchegoyen; 
Angelina Tovar de Boay; Mendoza de 
Arellano; D a r a ñ o n a de Goiooeohea; 
María Goiooeohea. 
Petronila del Va l l e Iznaga; Nieves 
P é r e z Chaumont de Truffin; Marquesa 
de la Grat i tud; María Arango; Fe l i c ia 
Mendoza de A r ó s t e g u i ; S i lv ia y Bea-
triz Alfonso; ¡Sionoita Pedroso; Chon 
Tejera; María Brocb; Bmma Cabrera; 
(Jarlotka y ConoAtía F e r n á n d e z ; María 
Josefa Salaya; Mar ía L u i s a F r e y r e ; 
María Teresa Pino; Isabel y Mar ía 
Ar iza ; de Zalueta; Campa de G a m b a ; 
Clemencia G o n z á l e z Moré; de Monte-
mar; Susanita de C á r d e n a s de A r a n -
go; Evangel ina Zatnbrana; la Condesa 
de Loreto; s e ñ o r i t a s V a l d é s P a g é s ; la 
«eñora de Prieto; Rosita Suárez ; Mer-
cedes Cueto; Mendoza de Bat i s ta . 
María Teresa F r e y r e de Mendoza; 
Sarrá de Velazco; Esoardá de Freyre; 
Bachil ler de Landeta; B'ena Herrera 
de Cárdenas ; Mar ía L u i s a Saraohaga 
de Saavedra; Conchita B ol^rmann; 
Mart ínez Ibor de G a r c í a Vé lez ; s eño -
ra de Garc ía Marqués con su hija Cre -
oita; las s e ñ o r i t a s de Gelata; F in lay 
de Orr; Nena Gui l ló ; Morales de Co-
roalles; Milláu de Fonte; señor i tas de 
Cnlmell; Sof ía F e r r á n de Romero; las 
s eñor i ta s de Carol; Lo la Soto Navarro; 
las B^ñoritas Cordovós ; María Dufau 
de L e Mat; la s eñor i ta de Piaaenoia v 
la l inda Amelia Coronado, la pitite 
Amelia, hija del director de L a Discu-
sión. 
E l desfile de T^oón, d e s p u é s de la 
una de la nooh-, era admirable. 
Dapartamento da Agricultura da-Ios E. U-
S a s c i ó n de l a I s l a da C a b a . 
S E R V I C I O OLIMATOLÓGtOO 
Y D E O O S E O H 4 S D E L 
W i ^ T H B R B Ü L i B A D . 
BOLETÍN D E L i S B U A N A Q U S TBB'VIiNÓ 
E L DÍA 28 o s D i D i a a i B a a DB 1901 
E D I F I C I O DE LA H A C I E N D A , 
HABANA, D i o i s ¡ a B R S 30 DE 1001. 
L l u v i a . — O vyeroa ligeros y local iza-
dos chubascos la extremidad de 
Bate Santí» O;^ a,en S->ts Puerto Prín-
cipe y en las d^c c?-r;!era8 partes de 
Oeste Santiago de Cub»; en el resto de 
la I s l a , el agua c a í d a ooas i s t i ó en po-
cas y casi imperceptibles lloviznas en 
apartadas loculidades. A ñ \ de sema-
na (ei 28), el tiempo amenaz b* l luvia 
en toda la extPinsión de las provincias 
de Pinar del R í o , de la Habana y de 
Matanzas. 
Temperatura .—Abrió la semana oon 
tiempo fresco, particularmente en l a 
p Tte occidental de la I s l a , pero se 
^levó gradualmente la temperatura, 
deí 23 al 25. y fueron algo oaiurosos 
los ú l t imos ouatro d í a s . 
Taftaoo.—-Ha prevalecido muy pro-
longado per íodo de seca en la parte 
montuosa de Pinar del Río , y debido á 
ello, la cosecha de tabaco en esa zona 
sufre gravemente y, temen los vegue-
ros, se pierda totalmente, ó resulte de 
muy pobre rendimiento. A l Sur de la 
ciudad de P inar del R ío , la cosecha 
promete, por ahora, favorable rendi-
miento de buena hoja, y ya se ha em-
pezado á cortar, t a m b i é n ha principia-
do el corte en la parte E^te de esa 
provinoi*; pero, en esta ú l t ima zona, 
se consigue poca hoja de buena OHII-
dad, á consecuencia de la saca tan per-
jodiclal mientras crec ía la planta. 
D mde, en O í s t e , Habana, ex^ate re-
g a d í o de e s » s siembras, el aspt*>)to de 
é s t a s es excelente. L a s coeeohaw en-
tre Ü i e n f u e g o s y la ciudad de S 
C l a r a , sufren por falta de agua. ISo 
Nordeste Santa C l a r a adelantan bas-
t nte bien las siembras, pero en cier-
tos lugares se han presentado insectos. 
E n la jurisdioeióu de S a n c t i - B p í r i t o s , 
se sigue sembrando y ha empezado á 
cortarse lo sembrado en Oatobre; las 
siembras, en regalar condic ión . 
Oañ%.—Continuó l a preparac ión de 
terreno para siembras de primavera en 
casi todas las oomaruas azucareras, y 
como el tiempo era muy favorable para 
los trabajos a g r í c o l a s , se atendieron 
también la aradura de las tierras, el 
aporque de los campos nuevos, el des-
orille, eto. E n la provincia de la H a -
bana, hace gran falta el agua á las 
siembras, tanto de frío como de prima-
vera; en las d e m á s provincias, necesi-
tan esas siembras m á s humedad para 
alcanzar su desarrollo normal en esta 
épooa del año , pero oomo é s t a s fueron 
favorecidas por m á s frecuentes c h u -
bascos, no e s t á n tan atrasadas oomo 
las de aquella provincia. Se empren-
derán siembras y resiembras tan pron-
to adquiera la tierra suficiente s a z ó n . 
E l corte de c a ñ a y la molienda, as í co-
mo los preparativos para ambas ope-
raciones, se realizaron r á p i d a m e n t e ; 
anuncian de varias fincas gran densi-
dad del guarapo, debido á la persis-
tente seca y el tiempo fresco en No-
viembre y la primara quinoena de D i -
ciembre. 
Fruto* menores.—La falta de l luvia 
ha perjudicado mucho la cosecha de 
maíz , la cual se ha perdido en oiertos 
pnntos de las provincias de la H a b a n a 
y de Santa C l a r a . A los d e m á s f/n&os 
menores, en general, hacen falta algu-
nos chubascos. Durante la semana, 
se hicieron siembras de diversos fru-
tos, donde lo p e r m i t í a la s a z ó n de l a 
t ierra. 
NECROLOGIA, 
H a n fallecido: 
E n Matanzas, D . Narciso Borrel l y 
Soler; 
B o CienfuegoB, D . J u a n O'Bourkey 
Falacioe; 
E n Manzanillo, D . Car los R i n c ó n y 
Lago , antiguo oomerolaute de aquel la 
oiudad; 
E n Holguin, don J e s ú s P e ñ a de la 
P e ñ a . 
ASUNTOS VARIOS. 
T E L E G R A M A 
E l Alca lde municipal de C á r d e n a s 
ha pasado el m i é r c o l e s al gobernador 
militar de la is!a, el siguiente tele-
grama: 
General Wood.—Habana. 
Numerosa r e p r e s e n t a c i ó n de hacen-
dados, comerciantes é industriales de 
C á r d e n a s se me presentan p i d i é n d o m e 
haga llegar á usted fe l i c i tac ión por 
A ñ o Nuevo y su agradecimiento por 
gestiones en pro de los intereses eco-
n ó m i c o s . 
O. M. de Rojas. 
SALAS 
Con motivo de ser la Seoo ión Prime-
ra de la Sa la d é l o Cr iminal de esta 
Audiencia la que conocerá de la causa 
instro íde^oor los fraudes de Correos , 
cuyas serrones del juicio c o m e n z a r á n 
hoy, y dorarán varios d ías , el Pres i -
dente de dicha Audiencia ha diotado 
un decreto constituyendo las Salas de 
aquel T r i b n n a l en la forma siguiente, 
oon los Magistrados propietarios y su-
plentes y los J aeces de esta capital 
S e c c i ó n 1' (Cansa de Correos) P r * . 
Bidente: don Carlos Bogenio Ort iz — 
Magis trado»: don J o a q u í n D^mestre. 
don J o s é L a Torre, don J o s é M? 
Aguirre y don Eduardo A z c á r a t e . 
S a l a Provisional. (Qae conocerá de 
todos los asuntos de la S e e o i ó n Ia 
mientras dure la oausa de Correos . ) 
Presidente: s e ñ o r Edelman.—Magis-
trados: seOore* dnn Manuel L a n d a y 
don Manuel G ó m e z . 
Snoción 2a Presidente: s ^ ñ o r O F a -
t ñ l h — M a g i s t r a d o s : doa Manuel Mon-
teverde y don Vida l Morales. 
8 » l a de lo C i v i l . Presidente: don Jo-
sé M" Gispert .— Magistrados: don Jo 
sé T a o i a , don N i c a s í o E s t r a d a Mora, 
^on Adalberto J i m é n e z y don Alfredo 
B e l t . 
ARTILLERÍA DB MONTAÑA 
Hoy, á las diez y media de la m a ñ a -
na, NO hizo á la mar oon destino á Nae 
v a Orleans, el vapor amerioano Aran-
sas, conduciendo á su bordo la B a t e r í a 
de Montaña n? 29 del e jérc i to de los 
Estados ü^idoí», oomouesta de ouatro 
oficiales y 61 individuos de tropa. 
OREDiTO 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
pedido al Gobernador Mi l i tarde la I s -
la, el créd i to necesario para la termi-
nac ión de la carretera de B a h í a Hon-
da á la P l a y a . 
DfiiBSOH JS REA L E S 
Se hace saber á los deudores por im-
puestos de derechos reales que veooi-
do el plazo que s e ñ a l a el art. 114 del 
Reglamento para el pago de las iiqui-
daoiones que ae practiquen en el co-
rriente me»*, o n e d a r á n inouraos en el 
reeansro del 5 p § se procederá á sa co-
bro por la v a de apremio, con arreglo 
á la i i « í ; r o o c i ó a de 11 de Diciembre 
de 1002 
H ^ o * > ( « 2 d e Enero de 1992.—ÍM^Z-
oh'ir ü. de í íola, Administrador de Ren-
tas. 
P B L I Z VÍAJS 
B l viernes 3 -<e emh*roó oara Oieo-
fuegfM el Iltmo. S r . D. Manuel H u r t a s 
Agui lera . 
Deseamos un feliz viaje á tan apre-
oiable amigo. 
S U C U R S A L 
B l miérco les , á las doce del dia, 
abr ió sus puertas en Cárdena» , i n a u -
gurando los negocios á que v* á dedi-
oars , 'a sucursal del BMICO Nacional 
de • ub». 
S a Administrador don Teodoro Moe-
ller, recibió cortesmente á lannmeroga 
y distinguida representac ión de' co-
mercio que a c u d i ó al acto, o b s e q n i á a -
dola oon dulces, tabacos y c h a m -
pagne. 
INCENDIO 
E n t r e once y doce de la noche del 
miérco les ú l t i m o se quemaron las ca-
sas de tabaco de las finoas Almendare^^ 
propiedad de don J a l i o M u l l e r , y Mar-
garita, de don Gonzalo del Cristo; am-
bas pertenecientes al término munic i -
pal de Managua. 
REGAUDACION MUNICIPAL * 
B l d ía 3 r e c a u d ó el Ayuntamiento 
do la Habana por todos conceptos 
$2.029 03, 
ACLARACION 
E n nuestra ed i c ión de la tarde del 
31 de diciembre üMimo, ai dar cuenta 
de la nueva directiva de la ((Colonia 
E s p a ñ o l a de Rodas", aparece, por error 
de imprenta, óomo presidente el que 
r e s u l t ó electo 2? vicenresidente. 
Subsanamos el citado error consig-
nando que han sido electos para los 
oargos qne se consignan los s e ñ o r e s si-
guientes: Presidente, D . Ignacio L a n -
za y L a s t r a ; primer Vicepresidente, 
D; J o s é R o d r í g u e z S á n c h e z ; segundo 
í d e m , D . Manuel Toca F e r n á n d e z . 
Movimieito Marítíiio 
B L " M I G U E L M . D E P I N I L L O S " 
Procedente de Gónova y esoalas entró en 
puerto ayer tarde el vapor español Miguel 
M.PinilloB, con carga y 78 pasajeros. 
B L " O L I V E T T E " 
Con carga corresDondencia y 47 pasaje-
ros entró en puerto hoy el vapor americano 
Ollveite. 
E L " G . O O B V A J A " 
Para Moblla salió ayer el vapor noruego 
O. Corvaja. 
O M E R O Y M O N T E 
Importadores de vinos y productos gallegos. 
U n i c o s r e c e p t o r o a de l a a m a r c a » i c t V i ñ a O a l l e g a , F I L L A B O A 
y A L T O M I N O , p r o c e d e n t a de l a s a f a m a d a s v i ñ a s d e l R lYERü D E AYIA y 
d e l MIÑO; d e l acred i tado v i n o RIOJA MEDUC p r o c e d a n t e de l a c o s e c h a de 
l o s S r e s . F e r n á n d e z H e r e d l a y O? de L o g r o ñ o ^ C o n s t a n t e m e n t e r e c i b í -
m o a J a m o n e s , l a c o n e s , eto. 7 e b e r i z o s m a r c a L A L t J G U E S A e n m a n t e 
c a y c u r a d o s ^ ^ LAMPAHILLA, 19.—Teléfono 480. ifl 
Servic io de la P r e n s a Asociada 
Madrid , Enero 4. 
T E A T A D O 
H 1 S P A N O - A M E R I C A N O 
Con motivo de haber surgiáo últ ima-
mente algunas diferencias entre los go-
biernos de España y de los Estados Uni -
dos, se ha hecho necesario el tratado 
especial á que se refiere uno de nuestros 
telegramas de ayer, pues España no e£tá 
dispuesta á permitir qne los ciudadanos 
americanos adquieran bienes raíces en la 
Península ó sus colonias, si los españoles 
no han de gozar de idénticos privilegios 
en los Estados Unidos y sus territorios. 
El Cansejo de Ministros está ocupado 
en estudiar las nuevas proposiciones re-
lativas á este asunto, que el gobierno de 
Washington le ha propuesto últ ima-
mente. 
Noeva York, Enero 4, 
E L C A N A L D B P A N A M Á 
Telegrafían de París que los Directores 
de la Compañía del Canal de Panamá 
han acordado ofrecer al gobierno de los 
Estados Unidos, por la suma de doscien-
tos millones de francos, el traspaso de BUS 
derechos á la propiedad y todas las 
obras hechas en dicho Canai, cuya ofer-
ta se comunicará inmediatamente a! go-
bierno americano, á fin de que pueda 
tomar una determinación antes que em-
piece en el Congreso la discusión relativa 
al créiito pa-a la constracció.i del Canal 
de Nicaragua. 
Berl iD, Bnero3 
N O T A A L E M A N A 
Anúnoiase oficialmente que el encar-
gado de la Legación alemana en Caracas, 
ha entregado al Presidente Castro una 
nota en la cual se definen las reclamacio-
nes alemanas y se señala un plazo para 
la liquidación y pago de las mismas. 
Madrid, Enero 4. 
L A S I T U A C I O N E N B A R C E L O N A 
Esta ta de se proclamará el esiado de 
sitio en Barcelona. 
Ya han ocurrido serios disturbios y 
choques entre la guardia civil y los 
huelguistas. 
Ha habido varios heriíbs y muchas 
detenciones. 
La huelga es general y todos los gre-
mios han prometido apoyar á los traba-
jadores de metales-
Los huelguistas' recorren constante-
mente las calles, apedreando los talleres 
y fábricas-
Las autoridades han tenido que hacer 
us? de las fuerzas de caballería para res-
tablecer el orden. 
Se ha interrumpido la circulación de 
los tranvías-
San Franoiaoo de Oalifornia ) 
Enero á S 
iVÍAS D E T A L L E S 
Por la lista del pasaje y tripulación 
faltan 26 tasajeros y 33 marineros del 
vapor W a l l w a a f l a ; de este número 
se sabe que han muerto ocho y el resto 
probablemente ee encuentra aun á mer-
ced de las olas-
Se creeenPortland que el buque que 
chocó con el W a l l a w a i l a es la barca 
E u r o p a , de aquella matrícula. 
Ei W a l l a w a i l a tenía á su bordo 
143 personas entre pasajeros y tripulan-
tes; una de las embarcaciones menores 
que llegaron á la Isla Trinidad con siete 
náufragos, pasó por trances terribles; fué 
volcada varias veces desapareciendo en 
cada nna de ellas algunas personas, lle-
gando á tjece el número de las que se 
ahogai on. 
Berlín Enero 4. 
N O E S U L T I M A T U M 
La r ota que entregó al Presidente Cas-
tro el encargado de la legí ción alemana 
no pntde considerarse como un ultimá-
tum, porque no hace referencia alguna 
á la conducta que Alemania pretenda se-
guir í n lo futuro. 
Pretoria, enero 4. 
O R D E N D E D E W E T T 
El general Dawett ha circulado una or-
den á todos los Comandos boers, dispo-
niendo que impidan por todos los meiios 
á en alcance el que los ingleses continúen 
construyendo fortines. 
E N L O S H O T E L E S 
HOTSLi "ING-tí A T J 3 R H A " 
Día 3, 




Entradas.—B-diSib las onca de la mañana. 
Sres. D, Samuel R. Obom, de Nueva 
Yoik; W. B. Sraitb, W. W. Yaylac, de loa 
Estados Unidos. 
Dia 3 
Salidas Sres. D. W, W. Row'ee, Jobn 
Giííord. 
H O T E L " T B L E G B A F 3 
Día 3. 
Ent radas ,—Después á& las 11 de la ma-
ñana: 
Sres. D. Angel Navarro, S. Ñute, 
.En/racía,s.—Hasta las 11 de la mañana: 
No hubo, 
Dia 4. 
Salidas.—Sr. D, A. B. Lloyd. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 3: 
Ent r adas . -DQBpvésáQ las 11 de lama-ñaua. 
^M8;,?'/KT1"7 Q*m&M> de Puerto Rico; 
S dou de Nueva Yo:k; Ramón Araoz Í 
familia, de San Oristób.I; Sra. C. B, Cor^ di ln, P^Ta l0tk' E u ^ \ o G. Jiménez, 
S. Millar, de Santiago de las Vegas. 
Dia 4: ' 
f r « r ^ ? ^ t a la9 11 de la mañana: 
v ; McGeo^y, Margarita M. Gio-
Á o 108 E3tad08 üaidos; Gustavo aoan, de Hormiguero. 
Dia 4: 
Salidas.-Sres. D, Ricardo Sartorius, L . 
• Careon Skidmcre, J . S, Miller, 
H O T E L " M A S C C T T E " 
Dia 3: 
Entradas.—Sres. D. E G. Chamberla'n, 
de Cieníuegos; J . M. (Jarcia Lavín. de Cár-
enas. 
Dia 3: 
Salidas.—John R. Mo Biven, Jos í Are-
cbabala, M. de Landaluoe, E , F . Boopes, 
M. de Mendoza. 
H O T J S L " F L O R I D A " 
Día 3. 
Entradas.—Srea. D. P. S. Lawton y ee-




C A . S A . 3 D B C A M B I O . 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. Español . . 
Oro americano contra ) 
español ) 






Deso amerioano en ̂  
plata española 
Habana. Enero 4 de 1902. 
de 79 á 7 9 | V. 
de 7 H á 77 V. 
de 6 á 6 i V. 
de 9i á 9 | P 
de 36 á 37 P. 
á 6.60 plata, 
á 6.62 plata, 
á 5.28 plata, 
á 5.29 plata. 
de 1-36 á 1-37 V 
l l t i G h T i l i ) C I V I L 
Huero 2 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTB: 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
2 varones mestizos naturales. 
4 hemb as blancas legítimas. 
1 hembra negra natural. 
1 hembra blanca natural. 
DISTIRTO ESTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO i S I E : 
Feliciano Amado Gasos y Salas con L u i -
sa Maiía Moróte, mestizos. 
Mateo Eñgenio González y Pérez con V i -
centa Salarrabia, mestizo. 
D B F C N G I O N B 3 . 
DISTRITO NORTE: 
Santiago Herrera y Gutiérrez, 33 años, 
blar co, Santander, 0,Reilly52. Cáncer he-
pático. 
DISTRITO ESTE: 
Casilda Rodríguez y Rodríguez, 23 años, 
mestiza, Habana, Egido 24. Tuberculosis 
pulmonar. 
DISTRITO OESTE; 
Horteneia Rodríguez Hernández 2 meses, 
blanca. Habana, Príncipe 2. Atrepsia. 
Domi.ila Castañeda y Reyes, 30 años, 
blanca, Cienfuegos, Quinta del Rey. Emo -
carditis aguda. 
Tomasa Dueñas, 9 días, negra, Habana, 
Santiago3. Tétano infantil. 
Esperanza Fernández y García, 11 dias, 
blanca. Habana, Neptuno 221. Persistencia 
del agujero botal, 
Abelardo Fernández y Morgado, 6 meses, 
blanco, Habana, Animas 173. Bronco pneu-
monía. 
Andrés Alomo Rodríguez, 13 años, blan-
co, Habana, Zequeirafl, Hemoptitia, 
Modesta Hernái>dez, 23 años, blanco. 
Las Ofañas, Fernandina 45, Pleuresía. 
Andrea Mansa y González, 32 dias, ne-
gra. Habana, Cerro 6.7. Enteritis. 
S E S U M E N 
Nacimientos. . . . . . . . 0 
Matrimonios 7 
Defunc iones . . . . . . . . . \ I 
m m 
8r. Director del D i ARIO DB L A MABINA 
M a y s eñor mío: 
Oarapliendo un deber de con-
cieucia tengo el mayor gasto en 
hacer púb l i co testimonio de la gra-
titud que debo al D r . A d r i á n Eodrí* 
guez, a l que merezco mi total cura-
ción de la sífilis, qae hacía más de 
un a ñ o v e n í a padeciendo y que me 
proporcionaba terrible malestar y 
grandes sufrimientos. * ̂  
A l a Olínica de dicho notable eár 
pecialista—situada en el paseo del 
Prado n ú m e r o 16—acudí á princi-
pios de l mes p r ó x i m o pasado y so-
metido al tratamiento particular 
que ó i emplea, por medio de inyec-
ciones, que en nada molestan n i 
mortifican al paciente bastaron solo 
18 dias de este tratamiento para 
que y o haya recobrado por com^ 
pieto mi salud perdida. 
¡ D i o s se lo pague al buen doctor 
R o d r í g u e z ! Qae mis bendiciones 
le s i g a a constantemente y sirva es-
to de provechoso aviso á los que— 
como yo p a d e c í a n — p a d e z c a n en l a 
actual idad de esa terrible carcoma 
de la humanidad, que se llama sífl-; 
lis, qne tantas v íc t imas causa y cu^ 
yas afecciones desgraciadamente,' 
tanto se ha generalizado en este 
pais. - ^ i i W ^ . , 
D e usted, se iur Director, afruo. 
s, s. q . b. s. m. ^ ^ - ^ - . ^ 
S. Ortega Moragas. 
Sio. S a n Láaaro 7G. 
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o B . f p « ; 3 DE MONTARE 7 GOMF. . ^ o n 
Liquida á precio barata, muy barato/ nn lote 
surtido de 8 0 0 P A R E S ^ calzado amarillo, 
becerro, glacó, charol y de corte bajo.^ 
O B I S 1 P O I s T X J I ^ i : . ' 7 3 . 
0 219» 
M P í A B í l V W J K IJA. M A M I L A — - K a e r o 4 ae 1 9 0 a . 8 
E N T R E PAGINAS 
U n a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
E N E S O G A E C I A I 
P r i m o g é n i t o de A l -
foneo I I I , el Orando, rey 
de ABtariaf , foé el prín-
cipe don Garc ía , qae 
con el nombre de Garc ía 
I , oiQó !a corona de León, 
y cavo fallecimiento, 
coarridoel año de 913, se conmemora 
este día. Secundado por Munio Fer-
nández , conde de Cast i l la , eepirando 
6 ceñir la corona, conspiró contra so 
padre y foó encerrado en la fortaleza de 
G a n z ó n (Ovido); pero á loe megos de 
en madre, DoHa Jimena, y de sus her-
manos OrdoSo, Gonzalo y Ramiro, no 
eoltmente foó perdonado, sino qneob-
tnvo la dignidad qoe ambicionaba, 
siendo aclamado coa júb i lo por los 
paeblos. Comenzó sn reinado García 
I haciendo oonstrnir la fábrica del mo-
nasterio de DoeSas, anhelando qoe 
Dios favoreciese sos armasen la lacha 
que sos ten ía contra los enemigos de sa 
fe; y propicias le foeron é s t a s ea sns 
primeros combatee. 
A l donarle la corona de Astnriae y 
L e ó n en padre, Alfonso I I I , conced ió 
é s t e á sn eegnndo hijo, Ordeño , la de 
Gal ic ia ; pero tnnerto el G r a n monarca, 
i n t e n t ó nnevamante rescatarla. Be-
oonoiliados, por mediac ión de D o ñ a 
J imena, ios dos hermanos, determina-
ron dirigir contra los moros las armas 
qne contra sí tenían dispnestas, y si no 
conquistaron el califato Córdoba, qne 
por mnerte de Abdala , oenpaba Abde-
rrahamen I I I , cansaron grandes dafios 
en sns dominios, consigaiendo rioo bo-
t í n , con el qne regresaron á sns tierras. 
Foco desprié?, el 4 de enero de 913, 
fa l lec ió D . Garc ía en L e ó n , pasando á 
c e ñ i r la corona su hermano Ordeño , 
por no haber dejado s u c e s i ó n directa. 
Oon solemnidad y pompa foó traslada-
do á Oviedo en cadáver , qne reposa 
en ana de las capillas de su Iglesia 
Catedral . Apenas hace nn año qne 
all í v i s i té sn sepoltnra de piedra. F o ó 
D . Garc ía monarca esclsrecifio por sus 
cnaiidades, entre los que sobresa l ía la 
de mny piadoso, por la que ha pasado 
A la historia y vive en la eternidad. 
K B P O E T E R . 
N O C H E S T E A T R A L E S 
L o P o s i t i v o . 
Qne ee hija natural do Le DueJob, 
dicen los envidiosos de su fama. ¡Men-
tira! L o Positivo ee hija l eg í t ima, 
de l eg í t imo consorcio del arte con el 
talento, dedon Manuel Tanaayo y Baos, 
annqoe ai frente de ella vaya el nom-
bre de J o a q u í n E s t é b a n e z : L e Dúo Job, 
de L a y a , tiene cuatro actos y juegan 
en el l» «noe personajes: ios tres actos 
L o P j ñ t i v o se desenvuelven pláci-
damente entre cuatro personajes, y ni 
sobra ui falta uno "para qne intere-
ee al públ ico desde su primera escena, 
y llegue á su desenlace oon el mismo 
i n t e r é s que desde el principio. Tam 
bión se dijo lo mismodel drama Angela 
flel propio autor, buscando la pateroi 
á a d en Intr igay Amor, de Sohiller, y 
Tamayo, en el pró logo qne escr ib ió 
para eña obra expuso sus ideas acerca 
de los arreglan. Dijo que Angela po-
d ía considerarla suya, pues casi todas 
las situaciones, la palabra y el pensa 
miento fondamentai eran nuevos; y 
p r o b ó que siempre se han considerado 
o r i g i s a í e s aquellas producciones á 
quienes el poeta infunde nnevo espí-
r i tu , demostrando que la originalidad 
no ha existido en los mayores poetas 
Bi en eos mejores obras. 
Tres años d e s p u é s de haberse estre-
pado en Madrid (el 25 de octubre de 
1862), L o Positivo, la vimos represen-
tar en Cuba por Carmen Carrasco, la 
amiga mny amada de Narciso Berra, 
cuyo -Den Tomás sube á la escena de 
T a c ó n esta noche; m á s tarde, los mis-
mos que la estrenaron en E s p a ñ a -
Teodoro Lamadrid y J o a q u í n Arjona— 
nos la hicieron conocer en Tacón; y 
oasi siempre que la hemos visto repre-
sentar ha sido con feliz acierto. P a r » 
concluir, cuenta FernáLfl JT que un sfi 
cionado al teatro, á quien p r e s t ó el 
original F r a n c é s de León L a y a , le dijo 
de buena fe 
— E s t e L a y a le ha echado á perder 
la comedia á T a m a y o . 
Y ah í qoeda hecha su a p o l o g í a . 
• » • 
Oon fe l ic ís imo acuerdo e s c o g i ó para 
en benefioáo la señora Guerrero la obra 
de Manuel Tamayo y B a ñ a . Nada po-
d í a elegir en que pusiera m á s de realoe 
la duotibidad de sn talento, sndel ioa 
deza y ternura, sn genio a r t í s t i c o . E s a 
Ceci l ia de L o Positivo es nn encanto. 
F O L L E T I N 82 
E L D I L U V I O 
N O V E L A P O L A C A 
POR 
E N K I Q Ü E S I E N K I E W I C Z 
(Feta novela, publicada por la casa editorial 
Wíucci, ee veude eu la "Moderna Poesía," Obl»po 
oÉmero i.->•'.) 
(CONTINÚA f 
—Me admira—dijo el lugarteniente 
de Vanshos—que esta gente muestren 
tal i n t e r é s por acercarse á los suecos 
de quienes dicen pestes.-—Y luego, 
v o l v i é n d o s e á K m i t a , a ñ a d i ó : — V o s no 
me parecé i s nn cha lán; lo desmiente el 
anillo que l l e v á i s al dedo y del qne ee 
ufanarla un gran señor. 
— S i es gusta compradlo; he pagado 
por él dos monedas de oro en Leny . 
— ¿ D o s monedas de cro l Entonces 
eerá falso, aunque muy bien imitado. 
M o s t r á d m e l o . 
—Venid por él , señor. 
— ¿ N o podé i s dármelo? 
—Jís toy sumamente fatigado. 
— D i r í a s e , buen hombre, que q u e r é i s 
esconder vuestro semblante. 
A l oir estas palabras, Y u z v a se acer-
c ó al hogar y tomando UQ t i zón en-
cendido se dirigid á K m i t a . 
É á t e se l e v a n t ó de pronto, y loa dos 
V a pasando por todas las transforma-
ciones del esp ír i tu , desde el metalizado 
positivismo que adora el becerro de oro 
hasta el espiritualismo encantador que 
menosprecia fortuna, placeres, sacie-
facciones, vanidad, por los goces del 
amor puro que llena de placer el espí 
ritu y produce la paz del alma, y que 
se condensa en este hermoso pe-
ríodo: 
— j S i viese usted—dice á su t i n -
q u é bueno ea amar! Parece como que 
una se hace mejor, como que el alma 
se engrandece y se eieva. Desde que 
amo á Rafael , se me figura que quiero 
más á mi padre, y á mi hermano, y á 
usted, y al mundo entero! 
Y si estuvo feliz en !a e lecc ión de 
la obra la señora Guerrero, y admira-
ble en la interpretaij ión de su papel, 
no lo estuvieron menos en los suyos 
F e m á n d o D í a z de Mendoza, Alfredo 
Cirera y Fi l ipe Oarsi . Se compenetra-
ron todos oon el pensamiento del au-
tor, bordaron sus personajes, crecieron 
en su labor, y la in terpre tac ión de Lo 
Positivo tuvo un nombre :—¡Per fec ta ! 
• 
• • 
Resplandeciente como pocas veces, 
como nunca pudiera decirse, estaba el 
teatro. L a sociedad cubana quiso dar 
á la a c t r i z - p a r a quien los ep í t e to s es-
tán de m á s , porque se ha abasado de 
ellos, y grande, sub-ime, eminente, no 
comprenden todo lo qoe se merece y ha 
conquistado, como ios grandes capita-
nes con el hierro en loa campos de ba 
talla, oon su talento y su genio en la 
escena,—una prueba e l o c u e n t í s i m a de 
sn car iño y admirac ión , y llenaba to 
das las localidades, de! G r a n Tt^tro. 
Acaso por eso mismo loa aplausos no 
podían ser tan estruendosos como 
otras nochep: ¿como era posible, si la 
mano p e q n e ñ * y eognantada de la her-
mosa dama, ni tiene h á b i t o s para el 
aplauso, ni fuerzas para que resuene 
con eco sonoro? Pero s u p l í * esta defi-
ciencia aquel mover de los p a ñ u e l o s , 
aquellas fiares arrojadas á la escena, 
aquellos movimientos grandiosos y 
delicados, que expresaban el regocijo, 
y luego, las cont ínn^s visitas hechas 
al camar ín d é l a acriz para felicitarla. 
Cuando c a y ó el t e lón por tercera vez 
en L o Pontivo, terminada la comedia, 
esperaban al públ i co y á la actriz una 
doble sorpresa. Se presentaron en es-
cena los señores don N i c o l á s de Cár-
denas, prpsidente del U n i ó n Cinb, don 
R a m ó n P . ieto, del Casino E s p a ñ o l , d o n 
Bodaldo Romagoza, de la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes y la Lonja de V í -
veres, don E l i a s Miró y don Leoncio 
Váre la , de esta misma corporac ión , 
don Segundo A'varez y don Rosendo 
Fernández , presidente y vioe prpsiden-
te del Centro Asturiano, don SBCUO-
dioo B i ñ o s , presidente del Centro 
Gallego, y otros caballeros, miembros 
de varias de esaa sociedades y de la 
del F r o n t ó n J a i Ala i , a c o m p a ñ a d o s 
de nuestros nompañeros de redacc ión 
don J >8é B . Tr iay y preaedidoa de dos 
lacayos del ü n i ó o Club que llevaban 
pn sendas bandejas de plata: una ar-
t í s t i ca corona de oro, con hermosos 
brillantes en logar de bellotas, coloca-
da en rioo estuche de peluche, y un 
guarda joyas de oro, primorosamente 
esmaltado, oon un reloj en la tana, en-
cerrando doce onzas en oro como im-
porte de dos palcos qne laa sociedades 
promovedoras del regalo de la corona 
h a b í a n adquirido. 
Y usando de la palabra el s eñor 
Tr iay , en nombre de los entusiastas 
donantes, dijo: 
Señora: 
Día feliz fué aquel en que llegasteis á 
esta hermosa tierra á alegrar nuestra 
existencia con los destellos que paso Dios 
an vuestro ssr. y vuestra vista, olvidamos 
tristezas y dolores. Fuisteis y sois el encan-
to de nuestro espíritu. Habéis revivido re-
cuerdos y glorias, encarnando en la escena 
las grandes concepciones del peregrino in-
genio español. Y amantes de esas glorias, 
de nuestra raza latina, que ha podido su-
frir desfallecimientos, pero que vive y vivi-
rá, para cumplir los altos hechos á que 
Dios la ha destinado, hemos aplaudido en 
vos el talento y la inspiración, felizmente 
unidos, que forman la aureola que irradia 
en vuestra frente. 
Y así como Cuba ha alfombrado vues-
tros pasos con olorosas y matizadas flores, 
hermanas vuestras en la hermosura y la 
gracia, y sus mujeres han tenido para enal-
teceros aplausos y lágrimas, expresión de 
su regocijo y ternura, nosotros os traemos, 
como homenaje, pequeño por su valor, 
grande por la efusión con que se os brinda, 
esta corona, que no reptesenta el tributo 
de cariño de una agrupación, sino de todo 
nn pueblo, porque cubanos y esp iñoles han 
concurrido á ofrecó.osla. 
£1 Casino Español de la Habana, el 
Unión Club, la Lonja de Víveres, el Fron-
tón Jai-Alai, la Asociación de Dependientes 
del Comercio, el Centro Asturiano y el 
Centro Gallego, instituciones en que se ha-
llan representados los elementos todos de 
la sociedad cubana, os la consagran; y si 
por su valor intrinseeo espeqneño el home-
se miraron de hito en hita. • D e pronto 
c a y ó el t izón de las manos de Y o z v a , 
qne gr i tó: 
— ¡ J e s ú s María! ¡este es K m i t a ! 
— S í , yo soj:—dijo A n d r é s viendo 
que era inút i l disimular por m á s tiem-
po. 
— ¡Venid , venid! ¡ P r e n d e d l e ! — g r i t ó 
Y o z v a á s u s soldados, qne no estaban 
lejos de all í . Y v o l v i é n d o s e á K m i t a , 
añadió: ¡Eres tú , traidor, aborto del 
infierno! ¡ H u í s t e una vez, ahora me 
perteneces! 
A l decir esto, c o g i ó á K m i t a por los 
hombros, y el joven le a s i ó t a m b i é n . 
A l mismo tiempo, los dos hijos de 
Kyeml icb , Cosme y D a m i á n , se levan-
taron y Cosme p r e g u n t ó : 
— ¿ H e m o s de cogerle, padre? 
— S í — r e s p o n d i ó el vi^jo desenvai-
nando su sable. 
A b r i é r o n s e de par ea par las puer-
tas, y los soldados de Y o z v a penetra-
ron en la estancia; de trás de ellos ve-
nían los hombres de K y e m l i c h . 
Y u z v a , á quien K m i t a t e n í a cogido 
per los hombros, agitaba en el aire nn 
puñal ; pero A n d r é s , annqne no t e n í a 
la fuerza h e r c ú l e a de BU adversario, 
apre tó la garganta de B a t r y m . Los 
ojos de é s t e s a l í a n de sns ó r b i t a s ; tra 
tó de golpear á K m i t a con el mango 
del puña l , pero el joven le h ir ió oon la 
guarn ic ión de su sable. Loa dedos de 
B n t r y m se desaferraron del cuello de 
A n d r é ? ; ee t a m b a l e ó y se e c h ó hacia 
a trás . K m i t a retrocedió nn paso y 
naje, comparado con lo que sois y válela, 
grande es por su significación y por la 
unanimidad de los sentimientos que nos 
animan. 
Cantan los poetas los grandes ideales de 
la vida, y con el premio que reciben galar-
donan á la reina de sus pensamientos. Poe-
tas del trabajo somos nosotros, qne arran-
camos á esta tiersa sos escondidos tesoro?, 
y con ellos hemos forjado también un sím-
bolo, una corona, para ornar las sienes de 
la que, con eu genio, se ha heche dueña y 
señora de nuestros corazones. 
A l terminar nuestro c o m p a ñ e r o el 
el Sr. Tr iay las precedentes palabras, 
b e n é v o l a m e n t e acogidas "por públ ico , 
que las honró oon sus aplausos,—pala-
bras que tuvieron el privilegio de h v 
cer que brotasen las l á g r i m a s de los 
ojos de la genial ar t i s ta ,—rec ib ió la 
S r a . Guerrero una de esaa ovaciones 
inmensas, sin precedentes, que no se 
olvidan nunca y forman é p o c a en la 
vida de loa artistas. E l doble c o á r t e t e 
c o m e n z ó á tocar la marcha de la coro-
n a c i ó n en la ópera JEJl Profeta', pero 
sus ecoa fueron ahogados por las acia 
macionee de la concurrencia. U n a l lu -
v ia de ñores y palomaa c a j ó á los p iés 
de María , 
Otros muchos regalos se h a b í a n he-
cho á la aeñora Guerrero, unos pre-
sentadoa en la escena, otroa enviados 
á su camarín. Tales fueron: 
ü n precioso y art í s t i co reloj de me-
sa, formando un e s p l é n d i d o templete, 
regalo de la Prensa de la Habana, qne 
lo e fectuó por medio de una oamia ión 
oompaeata de loa Directores de L a 
Umón Bspañola , MI Avisador Oom,p>y-
eial, L a D i t o m i ó n , &l Munio, Patr ia 
E l F ígaro , E l Hogar, el DÍAELIO DS LA 
MARINA y otroa y de varios redaotoren 
de loa mismos, a c o m p a ñ a d o de un her-
moao á l b u m en que se hallan las finaos 
de loa donantes. 
Dn soberbio abanico anrigao de 
platino y oro, con eamaltea sobre fili-
grana, de la notable artista de A bisu 
Btelvina R o d r í g u e z de Bachil ler. 
Ún reloj de oro y brillantes, con un 
imperdible de oro, rub íe s y br i l íaotea , 
de las s eñoras d o 3 « Ju l iana Mart ínez 
de Montemar y d o ñ a María L u i s a Mo-
ró de Montemar. 
ü n imperdible de oro, oon rubíes , 
perlas y brillantes, de la Comis ión de 
Veteranos de la Independencia, orga-
nizadora del banquete dado en Tacón 
á loa jefes y oficiales de la E s c u a d r a 
Americana. 
Dos ricoa floreros de cristal de Bohe-
mia, de los art istas de Payre t y A l -
bisu. 
U n a r iquís ima ánfora, del aplaudido 
artista señor Gamero. 
Das floreros de cristal de roca, artía-
ticamente adornados de ramajes y ño 
rea de oro, de las s e ñ o r i t a s F e r n á n -
dez. 
ü n r iquís imo pañue lo , a r t í s t i c a m e n -
te bardado, de d o ñ * Cris t ina Pújala y 
Olaret. 
Y otroa mochoa presentes, de cuyos 
donantea no pudimos tomar nota. 
Hasta diez y siete e s p l é n d i d a s eor-
btilles y saotuoaos ramos de fiares con-
tamos. D a i i o a d í s i m o por la forma y 
por la tierna dedicatoria que lo acom-
pañaba , era el enviado por la s i m p á t i -
oa cuanto bella y modesta s e ñ o r i t a 
Dolores F e r n á n d e z y Monteverde, en 
el que se hallaban enlazados en sus 
ointas los colorea de laa banderaa es-
pañola y cubana. 
Cuanto á flores y palomas, mncha'5 
veces ae cubrió la escena con laa qn? 
arrojaban desde los palcos y laa altas 
localidades laa señora*, y por centena-
rea ae contaban laa p^loraaa que, oon 
bermosaa cintas atadas, fueron á caer 
á los pió^t de U art ista entre deliran-
tea aclamaciones. 
Homenaje t a m b i é n en honor de N 
eximia artista fué el nd-aero extraor-
dinario de E l Fígaro , con primorosos 
retratos que «e repart ió g r á t i a anoche 
al públ ico concurrente al G r a n Teatro 
v en el aae h*a colaborado nuestros 
más distiogidos escritores. 
Bi dob!e cuarteto de cuerda, piano, 
órgano y fUnta, qoe ameniza loa en-
treactos de T a c ó n , bajo la d irecc ión 
del maestro Mart ín , y en el que figu-
ran artistas reputados, como Anselmo 
López, Alfonso Miari, Miguel Gonzá-
lez G ó m e z y otroa, formó un programa 
apileoto, compuesto de loa eiguientea 
n ú m e r o s ; 
Overtura de Mozart, L a s Bodas de 
Fígaro. 
Se lecc ión de CavalleHa Rustioanac 
Mosaico de Bohemia, 
Babil lage de Gil let . 
Valsea Ensueño seductor, 
• • 
Con singular acierto e s c o g i ó la se-
Qora Guerrero doa obras en un acto 
para que constituyeren el feliz co-
ronamiento deeaa noche: L a pena, de 
ios hermanea Alvarez Quintero, y 
Mensojero <fe paz, dQ Ensebio Blasco: 
en un», un matrimonio del pueblo que 
vive en perpetua desavenencia, ae 
reconcilia por la p é r d i d a de la hija 
adorada de sua amores; ea otra, un 
matrimonio de la ariatooraoi», t a m -
bién desavenido, oesa en sua desa 
cnerdos ante la perapeotivo de la apa-
ric ión de un hijo, fruto de ana amores. 
Hermosas laa dos obraa, deblemente 
bellaa per la i n t e r p r e t a c i ó n que lea 
dieron María y Fernando, a o ó m p a ñ a -
daa en L a pena por la encantadora ae-
ñora B n i z del Cal le , y en Mensajero de 
paz por la s e ñ o r i t a Canelo y loa se-
ñorea Juste , Cal le y ü r q u i j o . 
Doble y e s p l é n d i d o triunfo y d igna 
terminación de tan hermosa noche. 
* 
» « 
Habiendo encargado E l Imparaial 
de Madrid á nuestro director que le 
diese cuenta del beneficio de María 
Guerrero, é s t e le remi t ió en la m a ñ a n a 
de hoy el s i g o i e n í e telegrama: 
IMPARCIAL.-Madr id . 
Bsneíhio María Guerrero acontocimien-
to grandioso. Gran teatro Tacón concu-
rrencia inmsnsa, nunca vista, distingui-
dísima. Ovaciones estruendosas. Cuba-
nos y españcles unidos inundaron flores, 
paionns escenario ó hiciéronla valiosísi-
mos regalos, entre otros, una corona de 
oro y brillantes valuada en cuatro mil 
pesos. Periodistas cubanos y españoles 
uniéronse también para hacerla un obse-
quio. Fué un triunfo verdadero de nues-
tra raza y del arte español. La Gaerre-
ro, Mendoza 7 demás artistas lloraban 
emocionados-
N i c o l á s R i v e r o . 
GRANDES A L M A C E N E S 
Y F A N T A S I A S 
Teléfono 1074. ^ Hatana. ^ English Spoken, 4r On parle francais. 
A L I Z A C I O N 
En todo el mes de Enero este popular Establecimiento realiza á 
precios muy reducidos todas sus existencias, para pasar balance anual y 
dar cabida á las muchas y nuevas mercancías que están próximas á lle-
gar de las principales fábricas de Londres, Barcelona y New York, 
Es de oportunidad, para aquel que necesite surtirse de ropa buena y 
barata, acudir á L A FISICA MODERNA en este señalado plazo, pues 
con seguridad no volverá á hallar más nunca las ventajas positivas que 
L A F I 8 I C A MODERNA con este motivo ofrece, 
L A F I S I C A M O D E M N A , como arriba indica, re-
cibe directamente, pudiendo por lo tanto vender más barato que nadie. 
L A F I S I C A M O D E M M A cuenta con un variado y 
espléndido surtido de artículos propios para los próximos carnavales. 
• L A F I S I C A M O D E M N A prepara grandes regalos 
para sus numerosos favorecedores, 
I s T O O L V I I D A . I R . S I K Í : 
ODEENA 
Salud niímero 9, esquina á Rayo 
d e s c a r g ó n a sablazo en la oar» de 
Y a a v a . É s t e c a y ó como nna enoina 
hendida, dando nn gran porrazo en el 
suelo. 
¡Her id !—gr i tó K m i t a , en qaien se 
h a b í a despertado el ardor de las ba-
tallas. 
l í o era necesario qne excitase a Ba 
gente, porque ahora la estancia pare 
oía un campo de batalla. Loa de K y e m -
lich descargaban golpes formidables 
sobre sos adversarios, derribando á 
cada sablazo nn hombre. 
Soroba luchaba como nn l e ó n y los 
criados de Kyemlioh y los tres solda-
dos de K m i t a , ayudaban á su cap i tán . 
Los de L a n d a se d e f e n d í a n tenazmen-
te; pero en cuanto á K m i t a , d e s p u é s 
de derribar á Y o z v a , hubo atacado y 
vencido á otro B u t r y m , la victoria se 
d e c i d i ó por é l . 
L o s criados de Jendzin tomaban 
parte en el combate sin poder distin-
guir á los amigos de los enemigos en 
la confus ión , ya que los de L a n d a no 
v e s t í a n uniforme. Jendzin estaba á 
parte y apuntaba á K m i t a con su pis-
tola, de la qne el joven h u í a sin ce-
sar. 
L o s jinetes de L a n d a se re s i s t í an 
cada vez m á s d é b i l m e n t e , porque al 
caer Y u z v a h a b í a n perdido sn valor. 
E n esto en tró el mesonero oon nn cubo 
do agua y la derramó en el hogar, de-
j á n d o l e s á o b s c u r a s . C e s á r o n l o s gritos 
y s ó l o se oyeron d é b i l e s lamentos. Se 
a b r i ó la puerta y ealieron primero los 
hombres de Jendzin, luego loa de L a u -
da y por fio los soldados de K m i t a . 
L a pelea d o r ó encarnizada fuera de 
la casa. L o s soldados del estarosta se 
h a b í a n refugiado d e t r á s de los carros, 
donde t a m b i é n buscaban un refogio 
los de L a n d s j y los criados de Jendzin , 
t o m á n d o l e s por sus adversarios, des-
cargaron sobre ellos repetidas veces 
sus fusiles. 
— i B e n d í o s I — g r i t a b a el viejo K y e m -
lich, metiendo la punta del sable en-
tre los rayos de las ruedas ó hiriendo 
á los hombres tras ellos refugiados. 
— ¡ D e t e n s o s l ¡nos rendimosl—res-
pondieron muchos. 
Los jinetes de Nansosh arrojaroa sus 
armas, en tanto que K y e m l i c h gritaba 
á sus hijos que ee h a b í a n lanzado so-
bre el contrario: 
— ¡ A los oarrosl ¡Ceged lo todo! ¡A 
los carros, prontol 
L o s j ó v e n e s no aguardaron á que se 
lo dijera otra vez y se lanzaron sobre 
los carros de Jendzin qon el propós i to 
de saquearlos. 
Entonces K m i t a g r i t ó con voz te-
nante: 
—¡DeteneosI 
Y uniendo la acc ión á l a palabra se 
acercó á los j ó v e n e s y les d ió algunos 
sintarazos. 
Cosme y D a m i á n Be echaron á nn 
lado. 
—¿ITo podemos tomar el b o t í n , mi 
c o r o n e l ! — p r e g u s t ó readidameate el 
viejo. . 
— ¡ B u s c a d m e al estt r o s t a ! — g r i t ó 
K m i t a , 
O n coarto de hora d e s p u é s volvie-
ron oon Jendzian, quo al ver á K m i t a 
se inc l inó y dijo: 
—Oon permiso de V u e s t r a G r a c i a , 
afirmaré qoe no he cometido n i n g ú n 
mal y que nadie puede negarme el de-
recho á viajar. 
K m i t a apoyado en su espada, respi-
raba anhelosamente y ca l ló . Jendz ian 
s i g u i ó diciendo: 
—No he causado el menor d a ü o á 
los suecos ni al pr ínc ipe Radz iv iH. Sfe 
d ir ig ía al encuentro de Volodyovski , 
mi antiguo amigo. No s e n a d a d é l o 
ocurrido en K y e d a n i . Me pongo en 
salvo con todo lo qoe poseo, con lo 
que honradamente adquir í . Dejadme 
en libertad, eeSor, 
K m i t a aun jadeaba le miró coa dis-
traído gesto, 
—Oe lo rnego humildemente, gran-
de y poderoso seüor . Y a visteis que 
no conoc ía aquella gente y qne no era 
su amigo; ¿por q a ó he de perder mis 
bienes? ¿De q u é podé i s acusarme! 9 i 
otra coa» no es posible, p a g a r é un res-
cate á estos valerosos soldad os y guar-
daré a lgpn dinero p a r a mí . Lea d a r é 
un thaler por cabeza, dos thalers, y 
vos poderoso señor , rec ib iré i s 
— ¡ P r e p a r a d les barros g r i t ó K m i t a , 
—¡Tomad los heridos ó idos al diablo! 
— O a doy las gracias—dijo el logar 
teoieote de Yausoah, 
"JAI-ALAI ." 
F i e s t a a legre en 
4 í A l b i s u " 
Con un públ ico inesperado por lo 
escogido y numeroso, i n a u g u r ó a y e í 
sus funciones el cuadro de peloteras 
que para la empresa de Alb i su contra-
tó en BspaSa don Cosme Baurí, da 
acuerdo con el Intendente señor B u -
rós. A pesar del beneficio de la graoi 
actriz María Guerrero, de las eleccio-
nes de E s t r a d a Pa lma y d é l o s disgua* 
tos que al señor Qener le prometen en 
la A l c a i d í a , la cancha, palcos y ten* 
didos rebosaban de mujeres hermosas 
y de interfectos m e l o c o t i l e d ó n e o s . 
Antes del acto, en el acto y d e a p u é t 
del acto ocurrieron incidentes dignos 
de menc ión . Mientras la orquesta eje* 
cntaba un aire de zortzico grave y l i -
gero, que parte los corazones por lo 
triste y por lo alegre remocioa el á n i -
mo, s o s p é c h a s e que hubo cierta coofa* 
bulaoión entre dospelot iru y el empre^ 
presarlo^ c s n f a b u l a o i ó n á l a que no fué 
e x t r a ñ o Bachi l ler G a r c í a , agraciado 3̂  
conocido joven qoe hac ía las delicias 
de nuestras abuelas bailando el dan-
zón á tambor batiente medio siglo ha , 
S e ñ a l a r e m o s con el dedo á las pelotes 
ras para qne el públ i co sepa á q u é 
atenerse. Son: la Martinigurribe^f y 
la Duattiohenigorri. 
L a empresa del J a i - A l a i en A i b i s a 
debe rechazar con e n e r g í a y e n t e r e z » 
peticiones y proposiciones tan ind ig -
nas como las qne ayer le hioieron Pe-
dro Pobre y Paco Frutos (señor Du-
va!) z á n g a n o s de colmena que preten-
den libar la miel y dejar la cera para 
Castro. " A q o í no hay máa cara que 
la que arde," debe contestar á los 
cuarenta ó más chistes conque aque-
llos dos sujetos tratan de seducirla. 
Pobre don Mel i tón A r e a ! E n com-
pañía de su refistolera y 8graciada es-
posa d o ñ a Facunda Imp&r'í»! y de sos 
hijos L a u r a B o o o r í s , tan s i m p á t i c a 
como nna onza de oro, y Pepetin D a -
niel que había estrenado un vestido da 
mocosito alado, d i r i g í a s e al J a i - A l a i , 
cuando una imprudencia del rapaz d ió 
con todos en el precinto. U n a pelota 
pneumát i ca lanzada por Areo, rtióU 
entre ceja-y ceja a l pol icía 8r. B a r a ^ 
y aunque todos dec ían: "No es nada la 
del ojo", e! pobr« B a r a "lo lievaba eu 
la mano.'^ Ouaudo se juega á la pe-
iota "hay qne tener mnrího ojo,^ y ao-
bre todo, un agente de pol icía deba 
estar "ojo avizor" sin esperar á que 
un pelotazo le dig*: 'souap'~g Hirc ¿>« 
nes." 
Algo gordo, algo grave, algo indig-
no de la cultura qoe tanco nos acredi-
ta aquí y en Aloobendaa ocurrió al jo-
ven oblondo y cuadr i lá tero Boriquido 
Pastor, tan conocido en Pinto c o r ^ 
honrado en la Bombil la y en Val lecas . 
Los señorea Duva l y Medina, que l u -
cían ayer nn par de bajds de las de 
aupa y no puedo, atrepellando todas 
las conveniencias (que dabieron haber 
estudiado en el autor continente señor 
Garibaldi , natural y vecino del barrio 
de las Injur ias de Madrid y c a p i t á n 
dé la hampa ariatoorát ica de laa P a -
ü o e l a s ) maltrataron de palabra y obra 
al dicho Pastor de ovejas, pobre y sen-
cillo, que tiene en laa orejas un loba-
nillo, e chándo le á perder un sombrero 
pajizo tornasolado oon ribete de pes-
punte fino. Bato ocurrió fuera del 
Frontón . U n a vez dentro, la cosa re-
v i s t ió caractóres inauditos; oon la iaj<í 
por lema, el insulto en los labios, el 
reto en la mirada y el vino en el e s tó -
mago ebitaoulizaron (arre, burra!) la 
g e s t i ó n de loa corredores y llevaron 
la intranquilidad al án imo del selecto 
pób' ico , que no obstante s i l e n c i é ( b a ° 
r r a , arre!) ao desagrado. 
Sonaron las severas notas del Guer-
nicaco Arbola , e c h ó el Intendente una 
perra gorda al aire—que no l l egó a l 
suelo—y salieron á la cancha, a m é n de 
otras a iros í s imas peloteras de rojo y 
azul vestidos, las dos parejas qne iban 
á contender. Se jugaba á 30 tantos 
y á sacar del cuadro treinta y t í e a meg 
ciento. 
E r a n los azules Concha Martinigu-
rriberri . Chiquita é Oaiz, y A m a d a 
Moralichelena, p e q u e ñ a de Canarias , 
¡Canario! y de rojo salieron Carmen 
Doatichenigorri, V a l e n c i á n e t e , y C a r i -
dad Garciagarraga (olé la simpaticu-
ra!) qoe se trae muy buen oftrtel 
San S e b a s t i á n márt ir , si que t a m b i é n 
obispo. 
Correspondió el saque á los azules, 
y la Martinigurriberri requir ió la pelo-
ta, e n m a n g ó la cesta y b o t ó la primera 
con aquella agilidad y destreza que 
d i s t í o g u e á los pelotaris de alma, co-
razón y brazo. Es to no obstante la 
Doatichenigorri re s tó h á b i l m e n t e el 
saque y c a s t i g ó á la de Paoplona (que 
se la h a b í a n traído Alcoba-Medina y 
Duval ) que fué al rebote. A l l í la reco-
g i ó la Moralichelena á pnnta de cesta 
y d e v o l v i ó con e n e r g í a paaando á la de-
lantera contraria, e n c e s t ó la Garc ía -
Los soldados de Jendzian corrieron 
á enganchar loa caballos, K m i t a se 
v o l v i ó de nuevo al estarosta. 
—Tomad los heridos y los muertos 
y llevadlo á Volodyovski . Decidle de 
mi parte que no soy enemigo suyo, 
qne q u i z á s soy su amigo mejor. No 
quiero verle por ahora porque aun no 
es tiempo de que nos reunamos. Nos 
encontraremos m á s tarde, onando é l 
pueda dar crédi to á mis palabras. ¿Me 
e n t e n d é i s ! Decidle que estos cayeron 
eobre mí y que me v i obligado á de-
fenderme. 
— E s la pura v e r d a d — o b s e r v ó Jend-
zian. 
—Aguardad; d iré is , a d e m á s , á Vo-
lodyvski que no disperae á aus s ó i d a , 
dos porque Radziv i l l apenas puede 
disponed de la cabal ler ía de Pontea 
de la Gardie marchará contra elioa. 
Seguramente e s t á y a en el oamino. 
J y Bogoslavio Radz iv i l l se entien-
den |con e! Electo de Brandeborgo y 
es peligroso detenerse aquí . Sobre to-
do qne permanezcan unidos; sino pere-
cerán . E l veivoda de Vytiebak ven-
drá ^ ^sdlyasye; van á su encuentro 
para ayndarle en el caso en que en-
contrase obs tácu los . 
No se me o lv idará . 
—Pee ¡o que hace á s n u n i ó n , y a lo 
comprenderán aaí los coroneles. Repi -
to que el c a p i t á n peneral e s t á en mor-
ena y qoe uo soy baeml^o da V&<o* 
d y ? ü k i . 
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garrsgHk y e n t r e g ó la pelota á la delan-
tera del otro color qne g a n ó el tanto 
con nn soberbio remate. (Varios espee 
tadores abrazan á la elocuente orado-
ra) . 
Y as í c o n t i n u ó el partido baeta ter 
minarBe. Quedaron los roios en dos 
para 30. Quesio e una vergol íat! 
Se sapoue qae hubo tongo. 
Repnmen: J a i A l a i , estrenado ano-
che en Albisu tiene situaciones cómicas 
salpicadas de pulcros chistes, y una 
m á s i o a grave unas •eoes y juguetona 
y parlera otras. D a r á buenas entradas. 
B ! segundo partido se j u g a r á esta no-
che en primera tanda. H a y gran ani-
mauión en las apuestas mutuas. 
L a s transformistas americanas qae 
• y e r debutaron fueron muy aplaudi-
das. Esperamos verlas en trabajos de 
m á s e m p e ñ e , que será m a ñ a n a , para 
Juzgarlas definitivamente. 
" E L FIGARO" 
L u g a r prominente en la prensa ilos-
trada de Ü o b a ocupa el per iód i co E l 
F ígaro , cuya larga y brillante historia 
le exime de reclamos pomposos. B l p á 
blico lo conoce bien y sabe qne en é' 
encuentra la ú l t ima palabra de nues-
tro mondo literario y ar t í s t i co y la in 
formación gráfica completa de cuanto 
i c n r r e aquí y en el extranjero, presen-
%*áo todo en forma acabada y bella, 
© a s t a M Fígaro somas de oonsidera-
>:ón en fotograf ías y grabados para 
qae no falte nanea en sus ediciones la 
actualidad palpitante, la nota del día 
6 1a ?eproducc ión de cuanto es digno 
á e s e r guardado como e x p r e s i ó n de una 
gloria ar t í s t i ca , ó mero recuerdo del 
momento, lo que le ha dado un crédi to 
extraordinario, y lo coloca á la altara 
de las principales revistas del mundo. 
L a lectura de E l Fígaro es siempre 
amena, instructiva y lleva la firma de 
ios más ilustres escrito-es y poetas de 
Ouba. Ouanto se consigna anterior-
m e ó t e puede comprobarse en sus últ i -
mas ediciones, impresas admirablemen-
te en lujoso papel y pueden presentar-
se como modelo de buen gusto t ipográ-
fico. 
D i s p ó n e s e E l F í g a r o á continuar sos-
teniendo su puesto en la vangaardia 
de nuestra prensa i lustrada durante el 
Año que comienza y á ese efecto prepa-
r a interesantes y notables ediciones 
qne serán otros tantos é x i t o s y acerca 
de los cuales vamos á decir algo. L a 
primera qne verá la luz será no mag-
nífico número dedicado á la provincia 
de Pinar del Rio y ooyo tema será E l 
tabaco, la r ica hoja qae en aquella co-
marca se cultiva. M á s de cinco meses 
hace qne fotógrafos y redactores de B i 
F í g a r o recorren todo el territorio de 
Y u e l t a Abajo recogiendo datos y sa-
cando vistas de las innumerables be-
llezas qae la Naturaleza ha puesto en 
aquellos lagares, de los edificios qae la 
iodastria ha levantado en ellos, de sus 
Instituciones de todo ord^n, retratos 
de sus patriotas, po l í t i cos é iotelectua-
Ies m á s prominentes, sin faltar grupos 
d e s ú s be l l í s imas mujeres Pasan de 
quinientas las fotograf ías qne tiene y a 
JSl F í g a r o y una exquisita s e i e o c i ó n d e 
ellas aparecerá en el n ú m e r o especial, 
en el que nos adelantamos á asegnrar 
qne se agotará , cnanto se relaciona con 
el tabaco en sus distintos aspectos de 
en siembra, cultivo, laboreo, torcido y 
venta. Complemento de ella será una 
e x p o s i c i ó n de las principales fábricas 
de la Habana y t a m b i é n una informa-
c ión gráfica completa de la poderosa 
Empresa del F . O. del Oeste que como 
es sabido es la que lleva á P inar de! 
Rio cuanto necesita para su recons-
trucc ión y vida y con ello la c iv i l i zac ión 
y progreso. 
Nota original y atrayente de ese nú 
mero será también la pregunta qne 
con ante lac ión ha hecho E l F í g a r o á 
los Alcaldes de todos los t érminos mu-
nicipales de dicha provincia sobre 
*( cuales son las cansas que motivan la 
( 'deprec iac ión del tabaco y medidas 
^ que deben adoptarse para mejorar 
(< su cultivo" y las respuestas de los 
diez y ocho Alcaldes aparecerán con el 
retrato de cada uno, como información 
local. 
Mientras esa p r ó x i m a e d i c i ó n sale á 
luz, E l F ígaro no se duerme y ha dado 
en estos d í a s otra, preciosa, un verda 
dero bijou por su forma y contenido, 
dedicado á María Guerrero, y con la 
boal o b s e q u i ó E l F í g a r o ék la sociedad 
habanera la noche del beneficio de la 
encantadora y admirable actriz. 
¿A q u é decir m á s t S in embargo, no 
resistimos el deseo de revelar por lo 
menos una de las muchas notas que 
tiene E l F ígaro en cartera: es esta ana 
preciosa co lecc ión de vistas que repre-
eentan la admirable y valiosa vaj i l la 
que acaba de adquirir el Presidente de 
la repúbl i ca mejicana por medio mil lón 
de francos. E s este un é x i t o ruidoso de 
E l F ígaro , pues las vistas referidas han 
sido las ún icas qne de las a r t í s t i c a s 
piezas se han hecho y las ha obtenido 
el corresponsal en la capital mejicana 
expresamente para E l F í g a r o de la H a -
bana. 
• Con lo ya dicho, bas tar ía á mover el 
á n i m o del más indiferente á suscribir-
^ Be á E l F í g a r o , si por acaso no lo es-
tuv iere ya, pero el reacio acabará por 
(decidirse cuando sepa que á las esplén-
didas ediciones semanales hay qne 
agregar el magní f ico periódico de mo-
j das E l Eco de la Moda, con el que B l 
'^Fígaro obsequia á sas suscriptores tres 
| veces al mes. E l Bao de la Moda es uno 
de los per iód icos m á s buscados en el 
mundo elegante, poes todos saben-que 
es una ed ic ión en castellano del famo-
so Petit Echo de la Mode, cuyas noti-
cias en asuntos de esa t irana q*ae se 
l lama la moda son tan respetadas y se-
guidas ciegamente. E l Eco de la Moda 
trae, además , preciosos figurines en co-
lores y nn patrón ó molde cortados en 
todos los n ú m e r o s . 
P a r a que las ventajas que B l F í g a r o 
ofrece á sas abonados sean un verda-
dero colmo, su A d m i n i s t r a c i ó n regala 
nn m a g n í 6 c o piano todos los meses, ca-
yo valor es de veinte onzas en oro, y 
•ya con esto bien se puede asegurar 
que es nna felicidad estar suscripto á 
JBl F í g a r o . 
Fervientes enhorabuenas merecen 
nuestros distinguidos c o m p a ñ e r o s P i -
.ohardo y U a t a l á , por haber levantado 
en Ooba una empresa per iod í s t i ca de 
los vuelos de E l F í g a r o , honra de la 
cuitara del país y que sin exageración 
puede hombrearse con las revistas lias-
'Iradas del extranjero. 
acaba de recibir las U L T I M A S N O V E D A D E S en J O Y E R I A , R E L O J E S , O B J E T O S D E F A N T A S I A y nn G R A N S C J R T I D O de 
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PUBLICACIONES 
L a casa editorial de la señora v iada 
de F e r r e r é hijos, de la OoraQa, ha te-
nido la a t e n c i ó n de enviarnos el 
primer cuaderno, serie primera, de 
una publ icac ión digna por todos con 
ceptos del aprecio y e s t i m a c i ó n de 
cuantos se aprecian de amantes de las 
glorias de Gal ic ia . 
T i t ú l a s e Portfolio- Oalioia-Naturahza 
y Arte y contiene en sus hojas de mag-
nífico papel apaisado y tamaflo infolio 
doce e s p l é n d i d o s fotograbados que re-
presentan las murallas de Lago , un 
paisage de Betanzos, el Convento de 
Sobrado de los Monjes, nn tipo de l a -
briego gallego (desayuno al aire libre) 
ona vista panorámica de la Oornña , la 
alameda de Pontevedra, el pórt ico de 
la Catedral de T u y , un dolmen de 
Puentearenas, nn paisaje del Miño en 
Lago y la casa consistorial de Santia-
go, segnidas de las correspondientes 
descripciones. 
E n la primera p á g i n a figura el re-
trato de la insigne escritora d o ñ a E m i -
lia Pardo Bazan , y tanto é s t a como to 
dos los d e m á s fotograbadas son nn 
prodigio de gusto y de arte que « credita 
ios talleres de la casa de Ferrer , la 
ocal nada tiene qnp envidiar á las me 
jores de Madrid y Barcelona. 
Los editores se proponen continuar 
d i v o í g a n d o el arte gallego, su historia, 
sos monumentos, sos tipos, sus cos-
tambres y su naturaleza, si el públ ico 
corresponde á sus sacrificios. Cada 
ooaderno cuesta sesenta c é n t i m o s en 
la Cornña y en la Habana una peseta. 
B l 2o cuaderno c o n t e n d r á las sigaien-
tes vistas: Ferro l , entrada de la r í a -
Santiago, seminario conciliar—Mondo-
ñ e d e , catedral—Costambres del pa í s , 
esoonohando—La Oornña, torre de 
H é r c u l e s — T u y , vista p a n o r á m i c a — V i -
l lagaroía , el muelle—Paisage del Bar-
co de Valdeorras—Monfero, í-xterior 
del Claustro—Pontevedra, Santa Ma-
ira . 
Recomendamos esta excelente pabli-
caoión á los gallegos, en la seguridad 
de qae han de agradecérnos lo . 
""BASEJBALL" 
CHáMPIONSHIP JDB 1931 A 1992 
EN CARLOS I I I . 
M a ñ a n a , domingo, es el d ía designa 
do para celebrar su primer desbfio los 
clubs Almendaret v Fé , en opc ión al 
Ghampionsbip de 1901 á 1902. 
Ambos Qlubs han practicado con 
ooostaucia en estos ú l t i m o s d í t s , y se 
presentarán en los terrenos de Carlos 
I I I , dispuestos á disputarse la victo-
ria palmo á palmo. 
Es te matfih reves t i rá gran importan-
cia, dada la rival idad qae existe boy 
entre ambos club» por U c n e s t i ó a Mo 
rán. 
Tenemos entendido qua el Fé, oaya 
novena se ha debilitado a l g á n tanto 
por la a n u l a c i ó n del jagador Carlos 
Morán, e s t á dispuesto á demostrar a 
su contrincante, que con y sin el (Ik no, 
tiene suficiente campo y bal para de-
rrotarlo y arrancarle el laurel de la 
victoria. 
W A l m e n é e i , por su parte, no se 
encuentra desprevenido, y d e s p l e g a r á 
con todo vigor las fuerzas de eus bate-
i ia< D a c a l - M o ñ o z , y tiene preparada 
de tal manera la defensa de su campo, 
que los muchachos darán prneba de lo 
mucho que valen, realizando profesio-
nales ingadas para arrollar en toda la 
l ínea á las huestes de E a r l e - G a r c í a , y 
hacerle pagar cara la partida que le 
hicieron a r r e b a t á n d o l e á su ideal C h i -
no. 
Nosotros, dados los antecedentes de 
?mbo&clubs, esperamos presenciar un 
bonito é interesante ma'oh que dejará 
oomplaoido á los numerosas aficiona 
dos del bonito sport de base hall. 
E l mafvh, si el tiempo no lo impide, 
e m p e z a r á á las dos de la tarde. 
NUEVO SEMANARIO DE SPORT 
Se da por seguro que dentro de bre-
ves d í a s aparecerá un nuevo per iód ico 
de Sport, redactado por casi todos los 
cronistas de base ball de la prensa dia-
ria . 
Dicho per iódico que será de gran in-
formación, no de fenderá bandera al-
guna, pues su mis ión es alentar el 6a-
se ball en Ouba, publicando importan-
tes noticias y castigar con cr í t i ca ra -
zonada todo aqnello que perjudique á 
tan favorecido sport. 
E n sus columnas no aparecerá S o r e 
oficial, pero sí uno particular, hecho 
con entera imparcial idad, para los clubs 
y los jagadores. 
S e g ú n nuestros informes, el nuevo 
semanario l l e v a r á por t í t u l o E l Oom-
p a ñ e ñ s m o . 
CRONICA DE POLICIA 
IMPORTANTE BOBO. 
Esta mañana se recibió aviso, por tele-
fono, en la Jefatura de Policía, de «jae el 
capitán de la 10? Estación se babía consti-
tuido en el domicilio del señor marqués de 
Aguas-Claras, calzada del Cerro esquina á 
Santa Teresa, por aviso que tuvo de ha-
berse cometido en dicha casa nn importan 
te robo, consistente en gran número de 
prendas, 22,000 pesos oro y 300 pesos pía 
ta, todo en moneda española. 
Los ladrones, que ee ignora quienes 
sean, descerrajaron varios escaparates. 
E n nuestra próxima edición daremos 
más pormenores. 
ASALTO Y HOZO A MANO ARMADA 
Don Francisco Solano Galán, vecino de 
la calle de San Rafael número 139, ee pre 
sentó anoche en la 6* Estación de policía, 
manifestando qae al transitar por la calza-
da de Belascoain próximo á loa Cuatro Ca 
minos, fué asaltado por dos morenos des-
conocidos, quienes á mano armada le des-
pojaron de 20 centones y 45 centavos ea 
plata española. 
Los asaltantes lograron fugwsa. 
Dice Solano que parte del dinero robado 
es propiedad de su amigo Manuel Fernán-
dez, qne se los babía dado en calidad de 
préstamo para estableser entre ambos un 
puesto de frutas. 
De este hecho conoce el señor Juez de 
guardia. 
UNA RUMBA. 
Dos vigilantes de la lO* Estación de po-
licía detuvieron, á la ana de la mañana de 
ayer viernes, detrás del paradero del Ce-
rro, á cinco empleados del ferrocarril eléc-
trico, que en unión de varias mosalinas de 
la cal'e de Curazao, estaban celebrando 
una rumba campestre sin la correspondien-
te autorización. 
Los detenidos ingresaron en el vivac del 
sogundo distrito. s»' 
LADRONES 
E l vigilante especial n? 619, de servicio 
en el lazareto para caballos establecido en 
la calzada de Gristin», dió cuenta en la 8a 
Estación de Policía, que esta madrugada 
poco despoés de la una, vió á varios indi-
viduos que se introdujeron en los corrales 
de dicho lazareto, seguramente con inten-
ción de robar loa caballos allí depositados, 
por cuyo motivo les dió e1 alto, pero dichos 
individuos se dieron á l a fuga, sin lograr la 
detención de ninguno de ellos. 
Dicho vigilante h zo cuatro disparos de 
revolver, sio que ninguno de los proyectiles 
causaran daño. 
Los a8»ltantes habí ín cortado 1a cerca 
de alamb e por el sitio en que se introduje-
ron en los corrales. 
AGRESION A L A POLICIA 
Al tratar los vigilantes números 136 y 36 
de conducir á la 3* Estación de Policía al 
blanco Emilio Gras, á quien htbía detenido 
el primero do ellos al verlo salir con una 
trincha en la mano de la bodega calle del 
Morro esquina á Cárcel, diciendo que iba á 
matar á un americano que lo había enga-
ñado, le hizo resistencia, y al acudir el vi-
gilante n?,36 en auxilio de aquel, el dete-
nido Gras sacó de uno de los bolsillos del 
saco que vertía, un compás con el cual tra-
tó de herir á uno de los policías, quien Be 
vió precisado á hacer uao del c'oub caasán-
doie una lesión en la cabeza. 
En los mementos que el vigilante agre-
dido se defendí* de Gras, se presentó el 
menor Venancio 'Castro, quien agarrando 
una piedra de la calle se la arrojó por la es-
palda al vigilante n? 35 por cuyo motivo 
este procedió á su detención. 
Los detenidos Gras y Castro fueren pues-
tos á disposición del Juzgado de guardia. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Ayer tarde fué aalstiia ñor el Dr. Díaz, 
móltcn de guardia en el Centro de Socorro 
de la 3' demarcación, la parda Esperanza 
Martínez, de una intoxicaciói de pronósti-
co leve, producida por haber ingerido cier-
ta cantidad de láudano. 
L a Martínez manifestó que ai trató de 
suicidarse fué por encontrarse aburrida de 
la vida. 
QUEMADURAS 
E ; menor bia co Santiago Doró Rodrí-
guez, domiciliado en la calzada de Vives 
número 85, fué asistido en el Centro de So-
corro de la 3* demarcación, de quemaduras 
de pronóstico leve, en la parte anterior del 
tórax y región epigástrica. 
E l daño que present» dicho menor lo sn 
frió casualmente al caerle encima un jarro 
con agua caüenoe, que fué á coger de enci-
ma de un fogón. 
HALLAZGO 
El sargento de la 1*! Estación de PoMMa 
Sr. Cesar González, remitió á la Secrfttaiía 
de la Jefatura, un portamonedas de señora 
conteniendo dinero y otros objetos que se 
encontró en la Manzana de Gómez, frente 
al teatro de Albisa. 
UNA DENUNCIA 
D Jaan Oí*z Nieto se presentó anoche 
en la Sección Secretado Policía, querellán-
dose contra tres individuos blancos que a n -
duvieron de paseo con él la noche del Io del 
actual, de haberle hurtado varias prendas 
que llevaba puestas. Fueron detenidos ios 
acusados Jofé Romero Moreno (á) E l N iño 
del Puerto y José Romero Díaz (á) E l R u -
bio, qnienes fueron puestos á disposición del 
Sr. Juez Correccional del 2? dlst ito. 
L A M A R I A N I . — L a empresa Bonco-
roni-Sieoi noa oomunioa que ayer em-
barcó en Veraoruz, & bordo del vapor 
Habana, la distinguida aotriz Toresa 
Mariani. 
L l e g a r á aquí el lunes. 
B l debut queda de&uitivamente fija 
do para el miórooles p r ó x i m o oon U 
magnifloa obra del teatro franeó^ t i tu-
lada Zxzá-
Los pedidos de localidades oara e*ta 
primera fuuoióa aumentan por día. 
Llegue oon toda felicidad á nos-sun 
puerto la nave qne conduce á la inei^ 
ne artista, gloria legitima de la «ftcea^ 
d r a m á t i c a italiana. 
ÜN SÜECÍO DB 3ATá?íÍSÍ.— 
Durmióse Satanás; ansiando goces 
forjó en su mente ensueño deleitoso; 
vióse de nuevo ancángel venturoso 
y oyó FU voz entre celiístes voces. 
—Gracias, señor; por fin me reconoces 
hijo tuyo; por fia seré dichoso— 
le dijo á Dios. 
—Espera, vanidoeo— 
le contestó el Señor.—No te alboroces. 
¿Odias? 
—No; ya del odio me he "nrsda. 
y de los siete vicios capitales. 
—¿Te curaste también del egoismn? 
— El es mi vida—dijo el condenado. 
—¡Pues huye de las huestes celestiales. 
Vuelve á rodar al infernal abismo! 
Rcsario de Acuñi . 
L A G U E R R E R O EN O í B N P u s a o a , -
Leemos en L a Gor*espondenom deO»*11 -
fuegos, correspondiente al jueves & v 
mo: 
"Hemos recibido esta m a ñ a n a '» v'-
sita del representante de la Oompuñia 
Gaerrero, 8P. Gaztambide. 
Nada más aatisfaotorio para noso-
tros qne dar la noticia de la p r ó x i m a 
llagada á esta ciudad de la insigne 
Alaría Guerrero, qne e s t á actuando en 
la Habana . 
Y nos es muy satisfactorio, porque 
Oienfuegos ha dado noa nota ar t í s t i ca 
que pone á descubierto BU gran ilus-
trac ión y cultora. 
Onando aún no se h a b í a abierto ofi-
cialmente el abono, e s t á n ya abonados 
los gr i l l és , los Daloos plateas y parte 
de los principales, y gran n ú m e r o de 
lunetas. 
L a c o m p a ñ í a d e b u t a r á del 10 al 
E l colega poblioa los nombres de los 
abonados y son todos los de personas 
oaraccerizadas de aquella sociedad. 
L A NOTA FINAL.—-
ü n mendigo pide limnnna en nna 
calle solitaria. D e pronto siente pa-
sos v exclama: 
— U n a limosna, por Dios, qne de 
quinientas personas que han pasado 
en menos de cinco minutos, DO ha ha-
bido alma cari tat iva qae me socorra. 
— Pero ¿cómo han de haber pasado 
en tan poon tiempo qninientas perso-
nas por esta calle tan solitaria!—le 
pregontael t r a n s e ú n t e . 
— S í , señor; es qne acaba de pasar 
ahora miamo un regimiento. 
MUCHOS OASOS DE ASMA HAN SIDO 
curados con la E m u l s i ó n de Scott. E n 
general esta medicina produce efectos 
sorprendentes en la curac ión de las 
enfermedades de las v í a s respirato-
rias . 
Habana, Oaba, 29 de Marzo. 
S ñ res Scott y Bowne, Nueva Y o r k 
Muy señores míos : Tengo sumo gus-
to en comunicarles que hace tiempo 
vengo prescribiendo su excelente pre-
parado de aceite de h í g a d o de bacalao 
oon hipofosfitos de cal y sosa conocido 
oon el nombre de E m u l s i ó n de S ott, 
siempre con resoltados satiefaotorioe^ 
sobre todo en el escrofulismo, para cu-
ya enfermedad no hay nada mejor. 
Aprovecho esta oportunidad pa ia 
ofrecerme de ustedes atento s e g ó l o 
BÜE^ áFETÍTG 
Y NERVEOS FUERTES 
Mejores son estos que las gran^*; 
riquezas, y podé i s obtener estos bov • 
- ios por el precio de una botella r e 
^rzaparrillac[3l D r . Ayer, y un pomii o 
ue Pildoras dol D r . Ayer. Son las dos 
icedicinas máo oficacesi .xue podáis co.v-
tíi vuestro ' apetito fuese escaso, 
vuestra d iges t ión tardía ó incomple-.;!. 
V os siúticooib nervioso y falto do íuex-
aas, deberíais tomar la 
B E T O D O 
Siempre viene el desengaño 
cuando el dolor es mortal, 
por no conocerse el mal 
en el principio del daño. 
Sé lento nn resolver y pronto en ejeott* 
tar.—JTsocra/es. 
Siempre que te adviertan de algún de-
fecto, baste cuenta de que nunca te diceá 
sino la mitad de la quo es.—Mco'e. 
C o m o se dehe toser. 
G A C E T I L L A 
MANCHA QÜS LIMPIA.—Son muchas 
las familias que desean una nueva re-
presentac ión da Maniha que l impia, 
cuyo d e s e m p e ñ o , por la C o m p a ñ í a de 
la Guerrero, ha sido uno de los é x i t o s 
más brillantes y m á s oompbtoa de l a 
temporada, 
ü n grupo de s e ñ o r i t a s que í fetuvo á 
saludar anoche á María Guerrero en 
su c a m a r í n , se d ir ig ió al señor Diaa de 
Mendoza r o g á n d o l e la reprise dal h e r -
moso y conmovedor drama de Kchega-
ray para la mat inéa de m a ñ a n a . 
Aunque ya e s t á anunciada la repre-
s e n t a c i ó n de B l Vergonioso en Polooio, 
suponemos, dada la cor te s ía de la E m -
presa; que se r e e m p l a z a r á por Mancha 
que limpia, 
Y serán muchos los que ee oongra-
tu larán oon el cambio. 
F E É G O L L — Y a e s t á en la Habana. 
L l e g ó ayer á bordo del vapor F . de 
8atrústegui , a c o m p a ñ »do de su e jérc i to 
de peluqueros, sastres, criados, maqui-
nistas, etc., etc. 
T a m b i é n le a c o m p a ñ a don G a s p a r 
Alba , representante ó socio, que no lo 
sabemos, ni nos importa, de don F a u s -
tino D a Rosa. 
H a r á Frégo l i su debut en la p r ó x i -
ma semana en el gran teatro de Taoón . 
Sea bienvenido. 
L o s TEATROS HOY.—Gomo v i g é s i m a 
f u n c i ó n de abono, turno par, será pues-
ta en escena en T a c ó n esta noobe, Don 
Tomás, la preciosa comedia de Narciso 
Serra . 
E n Payret s ó l o consta de dos tandas 
la fnnoión de hoy. E n ellas s erán can 
tadas E l señor Joaqu ín y L a Verbena de 
la Paloma, por e l orden que las men 
cionamos. 
E l señor Joaqu ín fué un triunfo ano 
che p a r a Rosario Soler E s o r i b á y 
Eicatdo Güell. 
E n la tnatinée de mañana vuelve á 
esoena la preciosa zarzuela en tres ac-
tos L a s Parrandas , ; 
L a s tres tandas de Albisu tienen 
esta noche gran interés , pues serán 
representádaó tres zarzuelitas á cual 
más aplaudida: J a i - A l a i , Gigantes y 
Oabezuios y E l Coco, 
• L a primera de ellas, J a l - A l a i , i t á 
estrenada anoche y gustó muoho. \&\ 
servidor 
Soria, 
q. b. s. m., Francuco Mario. 
fiapoctáculoa 
TAOÓN.—Compañía d r a m á t i c a espa-
ñ o l a . — A las ocho y media: L a come-
dia t itulada Don Tomás. 
F A Y K E T . — C o m p a ñ í a de Zarzue la— 
F a n c i ó n por tandas .—A las oobo: ü?/, 
8r, J o a q u í n . — A las 9: L a VirLena de 
la Paloma. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas. — A las S'IO: 
J a i - A l a i . — A las O'IO: Gigantes y Ca-
bezudo.—A las 10 10: E l (Jaco. 
M A R T I . — C o m p a ñ í a ^ d r a m á t i c a y de 
e s p e c t á c u l o dir ig ida pof el actor D . 
L u i s Ronooroni.—No hay f u n c i ó n . 
A L H A M B B A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
la y B a i l e . — A las 8^: X u a n ó n Rumbero 
á la fiesta de Regla. —A las 9 i : San-
tiago ñut ió la pata—A las 10i: E l Tío 
Tomás. 
ClBOO DB PüBILLONBS.—(NeptunO 
Monserrate.) Temporada de 1901. 
G r a n C o m p a ñ í a Ecuestre y de V a r i e -
dades. Co lecc ión de ñeras y pájaros s a -
bios. Divertidos clowns. F a n c i ó n dia-
ria , á las ocho de l a noche, y m a t i n é e 
todos los domingos con regalo de pre-
ciosos joguetes á los n i ñ o s . — T o d a s 
las semanas nuevos art istas .—Hoy la 
cé l ebre Miss Marzel la, oon su famosa 
troupe de pájaros amaestrados, aoto 
nunoa visto.—Los jueves m a t i n é e s de 
moda á mitad de precios. 
SALÓN T B A T R O CUBA. —Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos, baile d e s p u é s de l a fun-
c i ó n . 
CIRCO T R E V I K O . — ( C u a t r o camino.) 
— G r a n C o m p a ñ í a E c u e s t r e . — G r a n 
Co lecc ión de F i e r a s . — F n n o i ó n todas 
las n o c h e s . — M a t i n é e los d í a s festivos. 
NACIMIENTO MECANIOO.—Tejadillo, 
1 1 | entre C u b a y Aguiar .—Mult i tud 
de figuras de movimiento, oon r íos , 
cascadas, norias, molinos h i d r á u l i c o s 
y de viento y caravana de pastores 
llevando sus ofrendas á B e l é n . Des-
de las 7 de la tarde á las 10 de la no 
che. Domingos y d í a s festivos matí-
neés, de 12 á 4 de la tarde. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
lunes 30 de diciembre al domingo 5 de 
enero 50 asombrosas vistas de la E x 
posición de París (2* Seríe.j—Entra-
da io centavos,—Galianó l io , 
Expelo t ó^s 1̂ ,5 impurezas de ía 
sangre viciada, l - euriquece y la pon^j 
;'oja y da á los nervios fuerza y vigni-, 
Podéis hallaros un peco enfermo ó en-
lenno de gravedad; podéis ser joven ó 
viejo; rico ó pobre, no imxy^rtA como 
os encontréis ó s intá is d^^ Je el mo-
raento en que la Zarzaparril2.i d-J L r 
Ayer devuelve la salud á todo ©í 
mundo. 
Preparada por el 
Or. J . C . Ayer&Ca., Lowell. Mass.. E.LUL. 
Muchas personas afectadas de tos cr6v\ 
oa, lo toman filosóficamente y tosen a 
vemente, lo que es de alabar. 
Otras hay que, al contrario, gimiendó/ 
pare-e que encuentran un rudo placer etíí'l 
toser con gran violencia y ruido, lo que e^ 
mny molesto respecto á sus vecinos y per-
judicial para ellos mismos 
E l motivo es muy sencillo, 
Destroian ó irritan sus palmones y sa, 
exponen á producirse hernias. \ 
Es, pues, una costumbre que puede coa-, 
tarles muy cara. t 
Los pulmones están formados por un te^, 
jido tenue y esponjoso que algunas vecea' 
Re irrita y obstruye por la acumulación da 
mucosldades. ^ 
L a tos ee un esfuerzo natural para desa-
lojarlas. 
Asi, pues, es evidente que si tosemos con 
fscesiva violencia, arranaamos violenta- ¡ 
mante esas sustancias obstructoras, pode-, 
mos dañar el delicado tejido de los pnlmo- | 
ñas, romper algüa vaso sanguíneo ó produ*! 
cir nna hernia 1 
Ea preciso dominarse y acostumbrarse á 
toser con la mayor suavidad posible. 
Esto ea menoa difícil de lo que parece al 
primer momento. 
Con alguna perseverancia ae logra per-
fectamente. 
Lo hemoa probado y noa ha dado tan 
buen reaultado, que lo aoonsejainoa á nuea- , 
tres lectoría. 
De todoa modoa, se evita el agravar la 
dolencia. 
Á n a r / r a m a , 
(Eor Manoliyo.) 
OS 
S B V E N D E 
nn bnen plano d« Erard do col», en proporción por 
aaienurae cu dneiio. C&lie de Saa £aí&el n. 121. 
81 4a 4 4d-5 -a 
E LJEREZANO 
de Francisci) C, Lainez. ^ 
Y > j a no IDO annnolo porqie todo el nnndo sabe 
ne por 40 oentKvos doy a.icnerco, comida 6 cena. 
También saben qne 
J U B V S S IT E O M I N G O S 
hay BAC A L A O A L A V i Z . A t N A y ehillndroD 
de carnero. 
Q e tergo Ohaco'í de B:qnio y qne á todo «1 qn^ 
aoe aos pesos de gasta en el lunch le le regala 
nii«N>til a R1'j oiarete alsmbrado. 
(¡3?* Se h ioen caracoles de encargo. 
.botellas d J«res seoo 6 dnl ¡e desde 53 ota. . 
O r fon K )la OUr te á 5 pesos. 
-e aamiten abonos desie $18. EUy tltkate 
co Honeoio del 5 p 3 
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% La sin rival 
filfa asturiana, 
un rea * 
E L OSO, 
de , 
í B É M l e , Avies 
L a mis para 6 hlgiónic» y agradable al paladar. 
lEüPDd venU en todas partes. 
Unico importador 
C á n d i d o S i e r r a . 
Teniente Ros a. U , Habina. 
í^lS 18a 21 dio 
láLENMElOS B E L . 
— O B I S P A D O k !a HiBANA 
de l ibri to y de p lego, m g\ 0\ f\ 
c o n l a a p r o b a c i ó n ecle* 1 i l | | y 
s i á s t i c a , p a r a e l a ñ o JL\3 V U 
Los venden sns editores 
Castro, Fernández y C-
M u r a l l a 31 y 2 3 . 
9085 15a-17 dio 
CORSETS EECTOS 
Bl « timo modelo 
j ^ S 4 = . 2 5 , S 5 . 3 0 . 
Por medida de CVfíC') en adelante. 
Gamtes de Piel de Suecia á $0.90 
S e r e a H . a n C 0 R 0 N A S FUNEBRES 
1 6 8 7 1 PENSAMIENTOS 
Au Petit París m 
Obispo 101. Telélono 686 
c 75 2 %&-3 En 
LAMPARAS!! 
LAMPARAS!! 
d e c r i s t a l d e B o h e m i a y d e 
M E T A L D O R A D O — ^ " ^ ^ 
K I K E L O B R O N C E 
Se acaba do recibir un surtido variadísimo 
que vendemos á precios de ganga ^ -
De cristal rizados, 2 luces, á $14-75. % 
De Idem Idem 3 luces, á $19. < ¿ 
De Idem estilo inglés 2 luces oon canelo-
nes, á $24-50. 
De Ídem idem Idem 3 Idem Idem á $27. 
Otras eencillae, poro elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocayeras de cristal, desde $18. 
Liras ide Idem & $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, A $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
&$5. 
Lámparas doradas ó nikeladae. á $7. 8, 
9 y 10. 
• V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas da todas cía-
les, á precios excepclonalea. 
Oon las letras anteriores í o n a ^ r e l 
nombre y apellido de ana hermosa r a -
bia de la calle de San Igaaoio. **r< 
Jerofflíf l .f ío c o m p r i m i d a , 
(Por Juan Cualquiera.) 
En La de J. 6 o M a 
| J Comp»steU 52,54 j 5̂  
C h o r a d a . 
(Por N. N.) 
Tercera con la cuarta 
primera dos tercera, 
lerda prima segunda, 
tres cuatro tres primer" 
l l o m h o . 
Por Juan José.) 
* . / 
«!• *í» «í* 
* * * * * 
«*• «f. .|* .j» »j» .|» ,i» 
•i* *i* *$* «í» •f* 
* 
Sustituir las signos por letras y ob* 
tener en bada línea, horizontal y vertioali 
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Prepósición. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de varón. 
5 Lo que da i \ o ipiul . 
6 Poeeía. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o * 
(Por Juan Lanas.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Suatitur los siajnos por letras para obfce* 
ner en cada línea, horizontal y yertioal* 
mente, lo sigaiente: 
1 Trabajo de mar. 
2 Parte del tejado. 
3 En los conventos. 
4 Fragancia. 
5 E n los jardines. 
•ŷ f >?•'*!'- ——— 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lanas.) 
*í* *í* 
•í» «$• «|» «fc 
ty-. fy' «i» 
*i» 4í* «í* ni 
Sustituir las cruces por letras, de mil» 
doque en cada línea horizontal 6 vertical^ 
mente se lea lo siguiente: , > , 
1 Estimado producto animal, 
2 Nombre de vaión 
, 3 Numeral, r-v.̂ -
4 Tiempo pasado. 
Soluoiones , 
Al Anagrama anterior: 
r - ROSA A L V A R E Z , ; 
Al Jeroglífico anterior: ¡} 
J R E P O R T E R . ' 
Al Logogrifo anterior: / 
tyggk^k*. F E L I C I A N O -
AI Rombo anterior: / i* 
- F ::""\ u ¿ 
G, Á O 
C J Á B R A 
F A B R I L O 
O R I Z A 
Á L A 
vr o ,; rf 
Al cuadrado anteriorí 
R O S A 
, 0 C A S 
1 S A R A 
A S A R 
Han remitido aolucionesr . T--•' i 
ü n guajiro; E l de Batabanó; Los dol C¿- * 
rro; Ldo. Barrunto; Dr. Cataplasma. I 
1 E a 
Imfrenta y Edcrcolipía del DIARIO DE LA BAIll'iú 
- KliPTÜIíO X ZÜLÜEl'A. 
